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1Message from 
The Dean & The Chair
Dear Graduates, Parents, and Friends,
 We are happy to share with you the news that Marshall-Wythe closed the books on an historic 
fundraising year on June 30, 2011: we raised $3,340,067, which is a 29 percent increase from  
the prior year and the largest amount in Marshall-Wythe history. Of that total, more than  
$1.5 million came as gifts to the Annual Fund — another record-setting amount — with the 
balance coming in contributions to our endowment, for building renovations, and as in-kind gifts. 
Thank you for your generosity!
 Your support makes a significant difference in the education of our students. With your 
help, we are able to attract and retain an outstanding faculty, and are also able to provide a 
rich environment for learning through support for our library, institutes and programs, student 
journals and organizations, and clinics and externships. Raising money for student scholarships 
also remains one of our highest priorities. We are proud that we have been able to double the 
financial aid that we offer students in the past several years.
 As we forge ahead, we are mindful that we must continue to rely more on private support  
and tuition. The state has cut its support for William & Mary by one third in the past three years, 
and that support will only continue to decline in the future.
 We appreciate that many of you have continued to give despite a challenging economic 
climate. And special thanks to those alumni who have also lent a hand in our fundraising efforts 
by enlisting classmates in our gift drives.
 Thank you for your continued support of the nation’s oldest law school. We firmly believe  
that our best days lie ahead of us.
             Sincerely,
Davison M. Douglas, Dean and
Arthur B. Hanson Professor of Law
Kindra Kirkeby ’00, Chair,  
Law School Annual Fund
2Highlights Fall 2010!2011 
FACULTY
 Four members of the faculty — Professors Peter 
A. Alces, Michael Steven Green, Sarah L. Stafford 
(who holds a joint appointment in economics),  
and Timothy Zick — were among 20 W&M  
faculty who received Plumeri Awards for  
Faculty Excellence.
 The College promoted Angela M. Banks 
from Assistant to Associate Professor of Law. The 
College conferred tenure on Laura A. Heymann, 
and promoted her from Associate Professor to 
Professor of Law. Heymann also was named the 
Class of 2014 Professor of Law.
 Professor Nancy Combs assumed the post of 
Vice Dean. Professor Eric Kades served in this role 
from February 2008 through July 2011. 
 Tara L. Grove joined us as an Assistant 
Professor from Florida State University College 
of Law. Following graduation from Harvard Law 
School, she clerked for Judge Emilio Garza on 
the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit 
and served as an appellate attorney in the Justice 
Department. Her research interests include federal 
courts, constitutional law, statutory interpretation, 
and bankruptcy. She will teach courses such as Civil 
Procedure, Constitutional Law, and Federal Courts.
 Susan Grover was selected as a University 
Professor for Teaching Excellence. She is the first 
law faculty member to receive this honor.
MOOT COURT PROGRAM AMONG 
NATION’S BEST: The 2010–11 season was one of 
the best on record for our Moot Court Program, with 
students winning six tournaments: the Vanderbilt First 
Amendment Competition, the ABA Regional Tournament 
for Nationals, the Regent Moot Court Competition, the 
Charleston National Moot Court Competition, the John J. 
Gibbons National Criminal Procedure Competition, and 
The Moot Court Team, 
spring 2011.
 Professors Alan Meese and Timothy Zick were 
recognized with Cabell Research Professorships for 
the 2011–12 academic year. The professorships are 
made possible by an endowment from The Cabell 
Foundation, established by Robert G. Cabell III 
and Maude Morgan Cabell of Richmond, and gifts 
from other donors. Professor Michael Steven Green 
was the first faculty member to be designated as the 
Robert E. and Elizabeth S. Scott Research  
Professor of Law.
 Professors Larry Palmer and Alemante 
Selassie retired. Professor Palmer, a noted health 
policy expert, joined the faculty in 2008 after a 
distinguished career at the University of Louisville 
and Cornell. For nearly a quarter century, Professor 
Selassie shared his insights about law in the 
developing world with students and law school 
colleagues. He is retired from full-time teaching,  
but will teach occasional courses.
STUDENTS
 The National Trial Team captured first-place at 
the 2011 Phi Alpha Delta National Tournament.
 The Redistricting Team proved to be a 
formidable competitor in the first Virginia 
Redistricting Competition, winning top honors in 
the Governor/Commission Division for the U.S. 
the preliminary competition at Pace University for the 4th 
annual International Criminal Court Trial Competition. 
After winning at Pace, Christopher Bettis ’11, Margaret 
Brunner ’11, and Laura Brymer ’12 traveled to The Hague as 
one of 21 teams from around the world to compete in the 
finals. The Blakely Advocacy Institute at the University of 
Houston Law School recently ranked the W&M Moot Court 
Program as the 14th best in the nation.
3DUNN CIVIL LIBERTIES PROJECT: A $1.1 
million gift from undergraduate alumni Timothy P.  
Dunn ’83 and Ellen R. Stofan ’83 recently established the  
H. Stewart Dunn, Jr., Civil Liberties Project at the College.  
The project will fund undergraduate and law student 
research projects, as well as summer internships and post-
graduate fellowships with organizations that protect civil 
liberties. It will also support collaborative teaching about 
civil liberties by members of the Law School and Arts and 
Sciences faculties.
“The H. Stewart Dunn, Jr., Civil Liberties Project will 
make a significant difference in the education of students 
throughout the College,” said Dean Davison M. Douglas. 
“Not only will this project enhance our collective 
understanding of our basic civil liberties, it will also provide 
rich opportunities for our students to gain hands-on 
experience defending and supporting those civil liberties.” W&M President W. Taylor Reveley III, at right, and H. Stewart 
Dunn, Jr., a partner in the Washington, DC, office of Ivins, 
Phillips & Barker. Dunn is a former member of the national 
Board of Directors of the American Civil Liberties Union.
Congressional Map category and second place in 
the Competitive Division for State Senate Maps. 
 In recent rankings of the most-cited U.S. law 
journals, the W&M Law Review ranked as the 
20th most-cited journal; the W&M Bill of Rights 
Journal ranked as the 3rd most-cited constitutional 
law journal; the W&M Journal of Women and the 
Law ranked as the 6th most-cited journal among 
those devoted to gender, sexuality, and women’s 
issues; and the W&M Environmental Law and 
Policy Review ranked as the 12th most-cited 
among journals devoted to environmental, natural 
resource, and land use law. A new journal, the 
W&M Business Law Review, published its first 
volume in 2010.
ALUMNI AND FRIENDS
 More than 7,000 W&M law graduates live and 
work in all 50 states, DC, and 44 other countries.
 Kevin Barrett ’14 was recognized as a 2011 
TowneBank Anderson Scholar.  Recipients receive 
$5,000 scholarships created in memory of Alvin P. 
Anderson ’72.
 House Majority Leader Eric Cantor ’88 was 
the featured speaker at W&M’s 2011 Charter Day 
Ceremony. The annual event marks the anniversary 
of the awarding of the Royal Charter from  
King William III and Queen Mary II establishing 
the College.
 Virginia Governor Bob McDonnell appointed 
Thomas R. Frantz ’70, J.D. ’73, LL.M. ’81, to 
W&M’s Board of Visitors effective July 1. Frantz 
is CEO of Williams Mullen. The governor named 
Jeff Palmore ’00, J.D. ’09, as director of policy 
development and deputy counselor. 
 For honors awarded to alumni during reunions 
and at graduation, please see pages 8 and 11.
GIVING
 In FY ’11, alumni and friends provided a 
record-breaking $3,340,067 in private support. 
Gifts to the Annual Fund also reached a new high 
and totaled more than $1.5 million. For more 
fundraising results, see page 6.
 Reunion classes made generous gifts and five-
year pledges totaling $1,016,349. For more about 
reunion giving, see page 9.
 Members of the Class of 2011 raised $41,074 
in gifts and pledges for their 3L Gift. Buoyed by  
a matching challenge gift from Dean Douglas,  
48% of the class participated in the gift drive.
4CLINICS AND PROGRAMS
 Senator Mark Warner (D-Va.) joined the 
Law School community and members of the 
Puller family on Veterans Day, 2011 to celebrate 
the naming of the Lewis B. Puller, Jr. Veterans 
Benefits Clinic. Puller (1945–1994) received an 
undergraduate degree from W&M in 1967 and  
a J.D. in 1974. He was an attorney, a Pulitzer  
Prize-winning author, and an officer in the  
U.S. Marine Corps.
 The W&M Property Rights Project awarded 
the 2011 Brigham-Kanner Property Rights Prize 
to W&M Chancellor Sandra Day O’Connor 
during the project’s 8th annual conference in 
Beijing, China, in Oct. 2011. The gathering 
featured previous prize recipients as well as noted 
practitioners and scholars from both the U.S. 
and China. The planning committee included 
Chancellor Professor Lynda Butler, the project’s 
director, and Joseph T. Waldo ’78, attorney and 
president of Waldo & Lyle.
 The 2011 Supreme Court Preview included 
many of the nation’s leading scholars, Judge  
J. Harvie Wilkinson of the U.S. Court of Appeals 
(4th Circuit), lawyers who have argued a combined 
total of more than 200 cases before the Court, and 
journalists who cover the Court for media such as 
National Public Radio, the New York Times, the 
Wall Street Journal, and the Washington Post.
ADMISSIONS
 The J.D. Class of 2014, 217 strong, was chosen 
from a pool of 5,939 applicants. The class’s median 
undergraduate G.P.A of 3.73 is the highest in our 
history; the class’s median LSAT of 165 (92nd 
percentile) has been equaled by only three prior 
entering classes.
 Twenty-eight students joined us as members of 
the 2012 LL.M. degree class, making the class the 
largest ever to enroll in the program. These new 
students are from China, Ethiopia, France, India, 
Malaysia, Ukraine, and the United Kingdom. 
Sixty-one percent of the student body received 
financial aid in the form of scholarships or 
fellowships for the 2011–12 academic year;  
the total value of this aid was approximately  
$5.9 million.
PUBLIC SERVICE
 Thirteen alumni received 2011 awards from the 
Law School’s Loan Repayment Assistance Program 
(LRAP). The program has provided forgivable loans 
totaling $235,250 to 38 graduates since 2005.
 The Law School awarded nearly $310,000 in 
summer 2011 Public Service Fellowships to 111 
rising second- and third-year students. This was the 
most money ever awarded and the largest number 
of students to receive summer fellowships in the 
program’s history. Students worked at 91 nonprofit 
organizations and government agencies in 15 states, 
DC, and eight other countries.
THOMAS JEFFERSON AWARD: Professor Jayne 
Barnard is a nationally recognized expert in corporations 
and white collar crime whose scholarly work allowed 
Bernie Madoff’s victims to face the Ponzi scheme operator 
in court prior to his sentencing. During Charter Day in 
February, Barnard was recognized in a different way — 
as the recipient of the Thomas Jefferson Award. She is 
only the third law professor to receive the award in the 
past 30 years and the sixth overall since its establishment 
in 1963. The award, among W&M’s most prestigious, 
recognizes a person who has demonstrated a deep devotion 
and outstanding service to the College and whose life, 
character, and influence on the College exemplify the 
principles of Thomas Jefferson.
Barnard was the first to propose that people harmed 
by economic crimes should be able to present victim-
impact testimony (also known as victim allocution) at 
sentence hearings. Her work was instrumental in Congress 
ultimately passing the Crime Victims Rights Act of 2004. Jayne Barnard, Cutler Professor of Law and Herbert  
V. Kelly, Sr., Professor of Teaching Excellence
In September 2010, Barnard 
was elected President of 
the American Civil Liberties 
Union of Virginia. Her 
ascension to the presidency 
was the culmination of a 
30-year commitment to the 
ACLU, which began when 
she was a practicing lawyer 
in Chicago, Ill. During the 
span of her 25-year career at W&M, she has worked with 
colleagues across academic fields and staff members 
throughout campus.  
Service to others is part and parcel of who Jayne Barnard is, 
said Vice Provost for Academic Affairs Kathleen Slevin. “Her 
selflessness is legendary, her leadership exemplary, and her 
commitment to the common good is truly Jeffersonian.”
5PEACEBUILDING: Together, Jessica Jeanty ’12, Pearl 
J. Kim ’11, and Eve M. Grina ’11 can say “rule of law” in seven 
languages. They also can say that while they were in law 
school, they used their legal education to make a difference 
in the world. Through work she does in post-conflict zones, 
Professor Christie Warren, director of the Program in 
Comparative Legal Studies and Post-Conflict Peacebuilding, 
has been able to afford students the chance to conduct 
meaningful research for academic credit.
“Our students’ work is very impressive and shows how 
well-trained law students are able to contribute to high-
level organizations that are directly involved in framing 
peacekeeping policies,” said Warren. Warren recently 
completed a one-year appointment as Senior Mediation 
Expert in Constitutional Issues at the United Nations. Through work she does in post-conflict zones, Professor  Christie Warren, at right, is able to afford her students the 
chance to conduct research for credit. Students, such as, from 
left, Jessica Jeanty ’12, Pearl J. Kim ’11, and Eve M. Grina ’11, 
have provided vital research help to members of Haiti’s justice 
system and to organizations such as the U.S. Institute of Peace 
and the United Nations.
 W&M law students demonstrated their 
commitment to the citizen-lawyer ideal by 
contributing 76,288 hours (an average of 117 hours 
each) to community and public service activities 
during 2010–11. These endeavors included pro 
bono community legal clinics, the Law School’s 
Community Service Program, the spring break 
service trip, nonprofit or government externships 
and clinics, public service fellowships, the Street 
Law Program, and Wills for Seniors. These hours 
are in addition to the substantial service provided 
through student organizations. 
CAREER SERVICES
 As of Feb. 15, 2011, 94.2% of the Class of 
2010 who reported their status to Career Services 
and who were seeking employment had jobs or 
were pursuing advanced degrees. These graduates 
were located in 26 states, DC, and South Korea. 
Leading employment areas included private practice 
(43%), judicial clerk/courts (21%), government 
(15.6%), businesses/industry (9.7%), public interest 
(4.8%), military justice/armed forces (5.9%), and 
academia (2.2%).
BAR RESULTS
 The Board of Bar Examiners announced that 
92.6% of W&M Law School graduates who took 
the Virginia bar for the first time passed the July 
2010 exam, the highest passage rate among first-
time test takers from Virginia’s eight law schools. 
The passage rate for all first-time takers of the 
state’s July bar was 79.8%.
RANKINGS
 W&M remains among the nation’s top law 
schools, rising one spot to 27th in the U.S. News & 
World Report spring 2011 survey.  The Law School 
tied at 27th with Boston College and Iowa. This 
ranking ties the highest rank ever received; the Law 
School also ranked 27th in the 2006 and  
2007 surveys.
HONORS AND AWARDS
 Former Deputy Attorney General James B. 
Comey, Jr., a 1982 graduate of the College, was 
honored by the Law School as the 2010–11 Carter 
O. Lowance Fellow. The fellowship is one of the 
highest honors conferred by the Law School and the 
College in recognition of significant public service.
 Renowned mediator Kenneth R. Feinberg 
received the 2010–2011 Marshall-Wythe 
Medallion, the highest honor conferred by the law 
faculty, in recognition of his accomplishment in 
law. Feinberg is perhaps best known as the former 
Special Master of the Federal September 11th 
Victim Compensation Fund. 
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 FY ’09 FY ’10* FY ’11*
Annual Fund $ 1,366,587 $  1,382,052 $1,553,017
Gifts-in-Kind $      15,098 $     296,008 $   281,173
Endowment Gifts $    378,524 $     653,373 $1,234,806
Capital (building) $    314,967 $     274,749 $   271,071
TOTAL GIVING $ 2,075,176 $  2,588,182 $3,340,067
FUNDRAISING TOTALS, COMPARISONS TO FY ’09 AND FY ’10
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8HAlumni Weekend 2011 Alumni and their guests returned to Williamsburg on April 15–16 for a celebration of all things  Marshall-Wythe. Events included the Dean’s reception, 8th Annual Public Service Fund Silent Auction, Saturday afternoon picnic, and reunion class parties. During the festivities, the Law School Association honored Robin A. Abbott ’01 with the inaugural 10th Reunion Distinguished Law Alumna Award.  John C. Garde ’86 and Jon D. Huddleston ’82, J.D. ’86 were honored as co-recipients  of the Association’s inaugural 25th Reunion Distinguished Law Alumnus Award. 
Save the Date!
Alumni Weekend 2012
April 13–14
CLASSES CELEBRATING REUNIONS INCLUDE 
1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007
9H ats offHats off to Our Reunion Classes!CLASS YEAR % PARTICIPATION TOTAL GIFTS AND PLEDGES*      1971              39%   $   114,900       1976              40%   $   193,910      1981              43%   $     65,932      1986              30%   $   243,954      1991              29%   $   150,855      1996              31%   $   124,572      2001              38%   $     70,370
      2006              33%   $     51,856
                                                                 TOTAL     $1,016,349
*Total includes gifts and pledges made by June 30, 2011
Law School faculty, students, and staff extend sincere thanks to the class reunion chairs,  
committee members, and reunion classes for their generous support of Marshall-Wythe.  
Classes celebrating reunions in 2011 had raised $971,879 by Alumni Weekend in April.  
On hand to present the impressive check to Dean Douglas were: 
BOTTOM ROW (LEFT TO RIGHT) 
Michael T. Kaufman ’06, James J. Thomas ’76, Lawrence H. Glanzer ’76,  
Terry E. Hall ’86, Ingrid M. Hillinger ’76, Erin M. Alkire ’01, and Megan E. Bisk ’06.
TOP ROW (LEFT TO RIGHT) 
Michael D. Moore ’96, Diane P. Moore ’96, L. Allison Garde ’86, Barbara L. Heywood ’81,  
John C. Garde ’86, Dean Davison M. Douglas, Job Taylor III ’71,  
Jon D. Huddleston ’86, Robert I. Harwood ’71, and Jason W. Harbour ’01.
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Reunion 2011 Committees
1971 – 40th REUNION
 Co-Chairs:  Robert I. Harwood, Job Taylor III
 Committee:  William R. Bland, Thomas S. Reavely, Louis S. Shuntich, Ray C. Stoner, Bruce E. Titus 
1976 – 35th REUNION
 Co-Chairs:  Ingrid M. Hillinger, James J. Thomas II, and Lawrence H. Glanzer
 Committee:  Rick L. Burdick, John L. Deal, Eugene A. Ferreri, Jr., M. Scott Hart, Sharon A. Henderson,  
  Stephen J. Kalista, Herbert V. Kelly, Jr., Debra J. Prillaman, John M. Renfrow, Mark E.   
  Slaughter, Howard R. Sykes, Jr., Charles K. Trible
1981 – 30th REUNION
 Committee: Thomas A.  Boshinski, James S. Ellenson, Barbara L. Heywood, W. Michael Holm,  
   Renae Reed Patrick, Carol A. Resch, Anne P. Rose, Robert V. Roussos, Susan E. Satkowski,  
   Cheryl K. Short, Jeffrey L. Tarkenton, Kevin R. Vienna  
1986 – 25th REUNION
 Co-Chairs: Terry E. Hall, John C. Garde, L. Allison Garde, and Jon D. Huddleston
 Committee: Carla J. Carloni, Helen H. Cox, William M. Cusmano, Douglas P. DeMoss,  
   Michael J. Holleran, Thomas E. Knauer, Gregg H. Lehman, Catherine M. Marriott,  
   Terri L. Reicher, Harry P. Sakellaris, Alexander D. Shoaibi,  Mark C. Simmons,  
   Susan H. Terlep, Jane D. Tucker  
1991 – 20th REUNION
 Co-Chairs: Anne E. Bomar, Gift Chair; Barbara J. Endres and Monica T. Monday, Reunion Co-Chairs 
 Committee: D. Jarrett Arp, Diane A. Bettino, Robert N. Bua, Thomas P. Cody, Ozell C. Freeman, Jr.,   
   Michael W. Garvey, Robert L. Harris, Jr., Sean C.E. McDonough, Bernard Jason McGee,  
   Jeffrey M. Schlerf, Charles H. Smith III, John Mack Taylor, Steven J. Zweig
1996 – 15th REUNION
 Co-Chairs:  Diane P. Moore and Michael D. Moore
 Committee:  Alisa Pittman Cleek, Caroline L. Cross, Patrick F. Dyson, Ann D. Fairchild,  
   Theodore J. Fisher, Brian C. Goebel, Dartaganan L. Jackson, Christopher R. Johnson,  
   Pamela A. Kultgen, Jon M. Mahan, Daniel J. McInerney, Jr., Ali R. Sharifahmadian,  
   Michele Bresnick Walsh
2001 – 10th REUNION
 Co-Chairs:  Erin M. Alkire and Jason W. Harbour
 Committee:  Mary Sue B. Backus, Sheyna N. Burt, Adam Casagrande, Tameka M. Collier,  
   Humes Jefferson Franklin III, Sarah D. Green, Audra A. Hale-Maddox, Emily A. Hayes,   
   Bryson J. Hunter, Toyja E. Kelley, Brian G. Muse, Matthew F. Nieman, Melissa A. Peters,  
   Valerie H. Raupp, Jonathan B.  Reed, Eric W. Smith, Angela M. Stewart,  
   Martha J. Swicegood, Jason B. Torchinsky, George I. Vogel III, Monica N. Wharton,  
   Michael P. Wise
2006 – 5th REUNION
 Co-Chairs:  Megan E. Bisk and Michael T. Kaufman
 Committee:  Sarah B. Armstrong, Joshua E.Baker, J. Christopher Bauer, Jessica Deering Brubaker,  
   Jessica Aber Brumberg, G. David Carter, Jr., Lauren D. Eade, Elizabeth Pannill Fletcher,   
   Rajdeep S. Jolly, Andrew C. Louis, Lamont D. Maddox, Erin C. McCool, Jeffrey B. Mead,  
   Danielle L. Pellegrin, Catherine M. Stern, Amrish V. Wadhera, Anne-Marie K. Zell
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THE FOLLOWING AWARDS WERE PRESENTED AT GRADUATION:
Graduation 2011
W&M President W. Taylor Reveley III, center, and Douglas Smith ’06, 
at left, and Douglas Bunch ’02, J.D. ’06, inaugural recipients of the  
W. Taylor Reveley III Award
U.S. Senator Mark Warner of Virginia drew applause and laughter with advice he gave to  
graduates at the Law School’s May 15 graduation ceremony: “Never be afraid to fail.  
Always remember in our political discourse and debate to be civil and respectful of those you  
disagree with. And, never forget to call your mom.” Warner, who was the first to graduate from  
college in his family, noted that the graduates’ diplomas came with a cost: “the price of this  
unparalleled opportunity is the responsibility that comes with a world-class legal education.”
U.S. Senator Mark Warner Anne B. Shumadine ’83, recipient  
of the Citizen-Lawyer Award
CITIZEN LAWYER AWARD 
 Presented by the Law School Association to a graduate or friend of the Law School who stands squarely  
 in the Jeffersonian tradition of outstanding citizenship and leadership ANNE B. SHUMADINE ’83
W. TAYLOR REVELEY III AWARD 
 Created in 2011 and presented by the Law School Association in recognition of outstanding  
 commitment to public service by an alumnus, or alumna, who graduated in the previous  
 10 years DOUGLAS SMITH ’06 AND DOUGLAS BUNCH ’02, J.D. ’06
GEORGE WYTHE AWARD 
 An award given in recognition of selfless service to the Law School TAMAR L. JONES ’11
JOHN MARSHALL AWARD 
 Honors exceptional character, leadership, and service to the Law School PROFESSOR ERIC KADES
LAWRENCE W. I’ANSON AWARD 
 The highest award given to a graduating student, or students, by the Law School’s faculty in recognition  
 of professional promise BRANDON L. BOXLER ’11 AND GARRETT D. URBAN ’11
THURGOOD MARSHALL AWARD 
 Given to recognize distinguished public service LAURA J. JACOBSON ’11
WALTER L. WILLIAMS, JR., MEMORIAL TEACHING AWARD 
 Given by the graduating class in recognition of outstanding teaching PROFESSOR SUSAN GROVER
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Dan Gecker ’82 loves a good 
fixer-upper, and although 
he may not wield the actual 
hammers, his handiwork is 
evident around the greater 
Richmond area. 
 An expert in historic 
rehabilitation and urban 
revitalization, Gecker has used his 
extensive knowledge of tax law 
to rebuild such historic places as 
the Maggie L. Walker Regional 
Governors’ School, Parsons 
House, the Appomattox Regional Governors’ 
School, Stuart Circle, and the Norton Hotel. He 
has also been instrumental in adopting rational 
growth procedures to help preserve green space in 
surrounding counties.
 “Promoting rational growth means maintaining 
a delicate balance,” says Gecker. “You have to 
honor the past while building for a bold future.”
 Interestingly enough, Gecker found that 
balance when he was a law student. Discovering 
first-hand the benefits of a building upgrade, his 
class was the first to move from the historic College 
campus to the new law school complex on South 
Henry Street in 1980.
 “It was a great time to be at the Law School,” 
Gecker says. “It was a relatively small institution, 
very close knit, with tremendous interaction 
between the faculty and students. I even met my 
wife there in the next graduating class.” 
 Not surprisingly, he has only fond memories 
of Dean William Spong, international law expert 
Walter L. Williams, Jr., and future Law Dean and 
William & Mary President Timothy J. Sullivan.
 “Tim was particularly inspirational,” Gecker 
recalls. “I had him for contracts and found his  
class enthralling.”
 A graduate of Princeton, Gecker found himself 
getting involved heavily in such groups as the 
Student Bar Association and Student Legal Services 
and fully embracing the idea of public service. 
“President Taylor Reveley would tell you that both 
William & Mary and Princeton inculcate the idea 
of service, and I truly got the best of both schools  
in that regard.”
 Indeed, Gecker has been active in community 
affairs in Chesterfield County, Va., for two decades, 
Maintaining a Balance
GECKER ’82 HELPS BUILD A STRONG LAW SCHOOL FUTURE
representing the Midlothian 
District on the Chesterfield 
County Planning Commission, 
and serving as chairman on more 
than one occasion. He also served 
as vice chairman of Chesterfield’s 
Committee on the Future, a 
citizens’ group dedicated to long-
range strategic planning. In 2007, 
he was elected to Chesterfield 
County’s five-member Board of 
Supervisors and served as the 
board’s chairman in 2010.
      In addition, he serves on the 
boards of the Greater Richmond Partnership and 
Maymont Foundation as well as the executive 
committees of the Capital Region Airport 
Commission, the Richmond Regional Planning 
District Commission and the Metropolitan  
Planning Organization.
 For 22 years Gecker practiced tax and real 
estate law, before deciding to follow his heart and 
become involved in a completely different line of 
work. In his new job he constantly calls upon his 
legal training to navigate the regulatory overlay to 
historic preservation.
 He is proud of many accomplishments, 
particularly the significant role he played in 
helping restore the abandoned Maggie L. Walker 
High School in Richmond, now home to a public 
regional magnet school that develops gifted 
students’ understanding of world cultures and 
languages. Impressed with his diligent efforts in  
so many areas, the American Institute of Architects 
recently honored him for preserving the  
Built Environment.
 He’s also glad to preserve everything that 
makes the Law School so special through his gifts 
to the Annual Fund. Unrestricted private support, 
he believes, helps the School preserve its celebrated 
history even as it moves forward with bold vision 
and cutting-edge programs. 
 “William & Mary has a balance — it’s the 
oldest law school in the country, but it’s able 
to build on its success without losing that all-
important sense of where it comes from,” he 
says. “It’s an honor to support a faculty and 
administration that continue the School’s own 
rational growth through a tradition of smart  
and capable leadership.”
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When you’ve earned 
undergraduate and law 
degrees from William & 
Mary, work for one of 
the world’s biggest food 
companies, juggle myriad 
leadership roles, and raise a 
family, what do you do for  
an encore?
 If you’re Craig Dixon, BBA ’97, 
JD ’00, you go back to school.
 Dixon’s quest for a new 
challenge has taken him to Harvard Business 
School’s Program for Leadership Development.
 “There are a lot of things I want to do in life 
and I have to be willing to go the extra distance in 
order to do so,” he says. “Of course, it really helps 
that my family is so understanding and supportive.”
 Enhancing his leadership skills has always 
come naturally to Dixon, and he praises his parents 
for raising him to chart his own course. “They 
emphasized the importance of making my own 
decisions,” he explains. “I was active in the arts 
when I was a kid, so I’m comfortable standing in 
front of people and speaking. When you can do  
this well, people often look to you to take on 
leadership roles.”
 Dixon grew up in Gaithersburg, Md., and like 
many before him, fell in love with William & Mary 
when he was looking at undergraduate schools. 
 “The history of the College is special,” he says. 
“It is one of the few institutions that was ‘essential’ 
to the founding of our republic and trained some of 
its most prominent leaders.” 
 As an undergraduate business major, Dixon 
participated in a number of community service 
projects and extracurricular activities. Continuing 
on in law, he participated on the Honor Council, 
the National Trial Team, and the Black Law 
Students Association, and served as an editor of the 
Environmental Law and Policy Review.
 After graduation, he clerked for the Honorable 
James R. Spencer of the U.S. District Court for 
the Eastern District of Virginia and then practiced 
corporate law in Reston and Richmond. He is 
currently assistant vice president, senior counsel, 
and assistant secretary at Smithfield Foods, Inc., 
where he concentrates on corporate governance, 
Charting His Own Course
DIXON ’00 HELPS POLISH A REAL GEM
mergers and acquisitions, and 
managing complex litigation. 
      He also supports the Law 
School through unrestricted 
gifts to its Annual Fund and 
targeted donations for endowed 
scholarships, including the 
Oliver Hill Scholarship and the 
John E. Donaldson, JD ’63, Law 
Scholarship.
      “When you believe in 
something, you have to support 
it,” Dixon says. “I believe in 
the mission of the Law School; 
supporting it financially allows other people to 
benefit from the same great education that  
I received.”
 He hopes that the Law School continues 
to grow in its reputation, and looks forward to 
witnessing the positive impact that future alumni 
will have on the world. 
 “The citizen-lawyer ethos of students and 
alumni is an important aspect of the Law School’s 
culture, and I’d like to see that grow and be 
recognized,” he says. “I also hope the School 
continues to attract fantastic professors like the 
ones I had.” 
 He currently serves on the board of trustees 
of Episcopal High School in Alexandria, Va., and 
the board of directors of the Richmond Police 
Foundation. He also has served on boards of 
directors of the Virginia State Bar’s Mandatory 
Continuing Legal Education Division, the Norfolk 
State University Foundation, Inc., and the Law 
School Alumni Association.
 Dixon says he has enjoyed staying connected 
to the College and its Law School. “Giving some 
of my time and ‘treasure’ to the College has been a 
great way to maintain old friendships and to form 
new ones with other alumni who care as much 
about the College as I do.”
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Thinking on your feet is 
crucial in the courtroom; 
doing it at light speed 
becomes critical when 
engaged in multi-million 
dollar litigation against 
the largest law firms in the 
country. Leila Jacobson  
Noël ’83 thanks the Law 
School for the initial training 
that allows her to do just that 
in her litigation practice.
 “William & Mary taught us to take initiative, 
think fast and be accurate,” Noël says. “Our 
professors emphasized thinking outside the box, 
because you never know what’s coming next.”
 A native of Palo Alto, California, Noël attended 
the University of California, Santa Barbara, and 
then headed east for law school. Initially interested 
in international law, she studied with such faculty 
as Walter L. Williams, Jr. and John Levy.
 “I received a lot of support and benefited from 
the faculty’s open-door policies,” Noël says. “The 
state-of-the-art courtroom in the then new Law 
School turned out to be the training ground for  
my future.”
 Moot court impressed Noël with the level of 
interaction and open debate among students. She 
also praises the School’s emphasis on good writing 
skills as being critical in litigation practice.
 Equally important was the camaraderie among 
her classmates. “It was one of the most supportive 
groups of people I have ever had the privilege of 
being around.”
 After graduation and beginning her family, 
Noël found an opening in a high-powered  
litigation firm in Santa Barbara. She jumped at  
the opportunity.
 “Litigation wasn’t a predetermined career 
choice, but I’d been told my writing was excellent 
and remembered my moot court experiences; I 
decided to give it a try,” she says. “I’ve been at it 
for over 25 years.”
 Working up to name partner at Cappello & 
Noël, Noël has represented plaintiffs in lender 
liability, complex business litigation, employment 
discrimination litigation, and mass toxic tort and 
catastrophic personal injury matters. She has 
Small Firm, Big Cases
NOËL ’83 HELPS SCHOOL REMAIN TRAINING GROUND FOR FUTURE LITIGATORS
co-tried most of the firm’s largest 
cases, and obtained verdicts against 
numerous Fortune 500 companies.
      Noël has been co-lead counsel  
in class action cases that have 
resulted in tens of millions of 
dollars in compensation to 
class members. She represented 
hundreds of victims of cancer in a 
protracted litigation for toxic air 
contamination in neighborhoods 
surrounding Boeing facilities in 
California. The case resulted in a 
multi-million dollar settlement for 
the individuals harmed and the families of those 
that died.
 Noël recently represented the parents of a  
small boy who drowned due to the negligence and 
willful misconduct of an exclusive athletic club; the 
jury returned a $16.2 million verdict, the largest 
child drowning wrongful death verdict in  
California history.
 “Our emphasis is to represent people who 
otherwise would have no representation,” Noël 
explains. “We recently prevailed against Wells 
Fargo Bank in a class action for racial lending 
discrimination under the California Civil Rights 
Act. To our knowledge, it is the first such plaintiffs’ 
verdict in state history.” 
 She added, “It is rare to be successful suing big 
corporations, but we are because we fight to the 
very end when necessary.”
 In a state that has approximately 100,000 
women lawyers, Noël was named one of the  
“Top 75 Women Litigators” in California for 2011. 
“Normally those awards go to attorneys in big 
firms in big cities, so it is quite an honor,” she says. 
“We’re a small firm in a small city that goes up 
against the biggest corporations and law firms — 
firms that know who we are.”
 And her law school knows her for being a 
friend and supporter, one whose thoughts and 
generosity, despite her busy schedule on another 
coast, repeatedly return to Williamsburg.
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Steve Perles ’75 is proud of the legal 
education he received at William & Mary, 
but he credits something else for steering 
him toward his eventual career practicing 
international law.
 “It’s a given that I received a great education 
at the College,” says Perles, the senior attorney 
and founder of the Perles Law Firm in Washington, 
D.C. “But what William & Mary truly gave me was 
a great opportunity.”
 That opportunity came when Perles entered 
the Association of Trial Lawyers of America 
Environmental Essay Contest. His project drew 
on his knowledge of Alaska — where he spent 
his youth and attended the University of Alaska-
Fairbanks — and dealt with the application of the 
Clean Air Act to sub-Arctic communities.
 Not only did Perles win the contest, but his 
essay came to the attention of the late Alaska 
Senator Ted Stevens, who requested a meeting  
with him. 
 “By the end of the hour he offered me a job, 
and although I told him I already had an offer, 
he wouldn’t take ‘no’ for an answer,” Perles says. 
“Working in Washington, D.C., really launched 
my career, and I fully credit the Law School with 
creating that opportunity for me.”
 After serving as Senator Stevens’ chief 
legislative assistant and staff attorney for six years, 
Perles began private practice in 1981. He provides 
legal services to clients in the areas of international 
claims law.
 His practice has included important cases 
in the field of Foreign Sovereign Immunities 
Act litigation. In Princz v. Federal Republic of 
Germany, for example, Perles represented a 
Holocaust survivor who had been enslaved in 
Auschwitz Concentration Camp as a U.S. passport 
holder and was later denied the compensation 
offered to all concentration camp survivors by the 
Federal Republic of Germany because of his U.S. 
citizenship. And in Flatow v. Islamic Republic of 
Iran, he launched a legal crusade against state-
sponsored terrorism.
 “We work our way up the food chain to those 
who orchestrate the attacks,” Perles says. “A recent 
Poetic Justice
PERLES ’75 HELPS CREATE NEW OPPORTUNITIES
example involved my going to Tripoli during the 
Gaddafi regime to represent the U.S. servicemen 
victims of a Berlin nightclub bombing; it was a 
private-public partnership with two other lawyers, 
one representing the Pan Am 103 families and one 
representing the U.S. State Department, that forced 
Muammar Gaddafi to make sizable reparations to 
U.S. nationals.”
 Given his expertise, it’s not surprising that 
Perles is proud to have attended a school that 
educated a leader known from Paris to the Shores 
of Tripoli for his international acumen. “I got to 
study in the basement of the Wren Building where 
Thomas Jefferson had studied,” he says. “I found 
that to be a very moving experience.”
 Inspiring professors only made the experience 
better. In particular, Perles remembers the late 
William F. Swindler, a professor of constitutional 
law and expert on the Supreme Court, and the late 
Scott Whitney, a professor of environmental law.
 When not busy with his law practice, Perles 
is actively involved in a charitable foundation 
established by his family and in terrorist victim 
issues. Despite his busy schedule, he tries to get 
back to Williamsburg once a year to give lectures 
and meet students. 
 When asked why he gladly supports the  
Law School’s most pressing current needs  
through gifts to the Annual Fund, Perles  
provides an intriguing answer.
 “When any professional is successful, you 
really have an obligation to put some of that back 
into society,” he explains. “We take money away 
from people who abhor human rights and murder 
U.S. nationals. It’s poetic justice when I spend that 
money on a law school known as a ‘Bill of Rights’ 
school of law.”
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Lifetime Giving Societies
Marshall !Wythe Society
CUMULATIVE GIFTS OF $100,000 OR MORE
Alvin Powers Anderson ’72* and 
 Betsy C. Anderson
Anonymous
Arnold Reception Desks, Inc.
Mrs. R. William Arthur 
Jettie Baker
Michael Edward Baumann ’79
Beazley Foundation, Inc.
Laurie Bellinger and  
 Richard P. Bellinger
Edward R. Blumberg ’75 and
 Iliana Blumberg
Robert Friend Boyd ’52 and
 Sara Miller Boyd
Howard J. Busbee ’67, MLT ’68
Robert G. Cabell III and
 Maude Morgan Cabell Foundation
Stephen P. Carney ’80
R. Harvey Chappell, Jr. ’50
Gladys & Franklin Clark Foundation
CourtLink
Derrick Family Foundation
A. Robert Doll ’51* and
 Mary Stanton Willis Doll
Timothy P. Dunn and
 Ellen R. Stofan
Jessie Ball duPont Fund
Robert C. Elliott II ’69
EXECUTONE Information  
 Systems, Inc.
Thomas Jefferson Society
CUMULATIVE GIFTS OF $50,000 TO $99,999
Gilbert A. Bartlett ’69
David Boies ’91
Samuel F. Boyte ’75
Richard Brown ’74
Rick L. Burdick ’76
Nat R. Coleman, Jr. 
C. Lacey Compton, Jr. ’65
Curtis M. Coward ’74
Crestron Electronics, Inc.
Fred B. Devitt, Jr. ’60
Doar Communications, Inc.
Mark S. Dray ’68, MLT ’69
Extron Electronics
Robert J. Fiscella
William B. Harman, Jr. ’56
Dan H. Hinz, Jr.
James Andrew Hixon ’79, MLT ’80
Sarah Collins Honenberger ’78 and 
 Christopher Jay Honenberger ’77
Hunton & Williams
Infocom
John G. Kruchko ’75
Laura E. Kostel
Landmark Communications  
 Foundation
Lee Memorial Trust Fund
The Ma-Ran Foundation
James W. McGlothlin ’64
Shepard W. McKenney ’64
Media General, Inc.
Zella L. Mervis
Meyer & Anna Prentis Family  
 Foundation
 Trustees: Barbara P. Frenkel,  
 Marvin A. Frenkel, Dale  
 P. Frenkel, Ronald P. Frenkel,  
 Tom P. Frenkel, Denise L.  
 Brown, Cindy P. Frenkel, Nelson P.  
 Lande, Ricki Farber Zitner,  
 Mark B. Frenkel
National Center for State Courts
National Court Reporters Foundation
Anna P. Engh ’89
ergoGenesis
Robert M. Fitzgerald ’75
Edward L. Flippen ’74
FTI
William Andrew Galanko ’83
* Deceased 
Henry V. Nickel
Norfolk Southern Corporation
Dianne E. O’Donnell ’76
James D. Penny ’83 and
 Pamela Jordan Penny
James W. Perkins Memorial Trust
Ringtail Solutions
Neal John Robinson ’92 and
 Suzanne Renee Robinson ’11
John A. Scanelli ’72 and
 Brenda Scanelli
David L. Short ’64
Alice Mildred Simpson
Nicholas James St. George ’65
Stenograph Corporation
Job Taylor III ’71
The United Company
Valley City
William Warner Van Alstyne
Virginia Law Foundation
W&M Public Service Fund, Inc.
W. M. Keck Foundation
Joseph T. Waldo ’78
Mark Richard Walker ’83 and
 Perrin Marie Walker
Martin D. Walsh ’73
Mrs. Hillsman V. Wilson
Henry C. Wolf ’66 and
 Dixie Davis Wolf
 
The Law School wishes to recognize its benefactors whose cumulative giving over the years has been at 
the level of $25,000 and above. Members of these gift clubs have shown extraordinary support of this 
institution. The Marshall-Wythe Society recognizes donors who have made cumulative gifts of  
$100,000 or more; the Thomas Jefferson Society recognizes donors who have made cumulative  
gifts of $50,000 to $99,999; and the Woodbridge Associates recognizes donors who have  
made cumulative gifts of $25,000 to $49,999. Please note that pledges and deferred  
gifts are not included when identifying the members of these groups.
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ACS Enterprise Solutions
Evan E. Adair ’75
Anne C. and Walter R. Robins  
 Foundation
AudioScribe Corporation
Stanley G. Barr, Jr. ’66
Sam Tall Beale III ’68, MLT ’86
Willard Bergman, Jr. ’72
Bi-Amp Systems
Catherine Mahoney Blue ’80
Stephan James Boardman ’73
Michael R. Borasky ’75
James Matheson Boyd ’87
Timothy Michael Broas ’79
Douglas Eric Brown ’74
Robert Harvey Chappell III ’90
The Community Foundation
Timothy Andrew Coyle ’74 and
 Betty Wade Wyatt Coyle
CTI 
Jacqueline Ray Denning ’76
David D. Dickerson, Sr. ’68
Julius & Blanche Diener Foundation
Eric Lee Dobberteen ’73
Garen Edward Dodge ’82
John E. Donaldson ’63
DT Regan Charitable Foundation
Eggleston Smith PC
Elis Olsson Memorial Foundation
Robert W. Emmett III ’78
E. Grier Ferguson ’77
Dixon Littleberry Foster ’49* and
 Nancy Norris Foster
Thomas Richard Frantz ’73, MLT ’81
Martha McGlothlin Gayle ’95
Daniel Allen Gecker ’82 and
 Elizabeth Alexander Gibbs ’83
Gregory A. Giordano ’74
Melanie Godschall ’85
G. Richard Gold ’71
George I. Gondelman ’52
Earle T. Hale ’70
Terry Eugene Hall ’86
John E. Hallinan 
Brenda Ayres Hart ’82
Philip J. Hendel ’64
Robert A. Hendel ’68
Elizabeth G. Henry 
R. Stanley Hudgins ’48*
Sarah Shank Hull ’84
Integrated Information Systems
Brian K. Jackson ’88 
Barbara Louise Johnson ’84
Robert R. Kaplan ’72
Mary Jo White Kelly ’84
Amy Rollins Kreisler ’95
Joyce Ann Kuhns ’83
Fernand A. Lavallee ’88
Earl D. Leader Charitable Foundation
Wayne M. Lee ’75
Lifesize
Mary Baroody Lowe ’91 and
 Jeffrey Alan Lowe ’88
Michael D. Lubeley ’72
Jon Marshall Mahan ’96
Paul and Becca Marcus
Catherine Millious Marriott ’86
Matthew Bender & Co.
Edward David McGuire, Jr. ’73
Mead Data Central, Inc.
Christopher Rowe Mellott ’80
Bonnie and Charles Wickliffe  
 Moorman IV
J. Thomas Morina ’83
Jeffrey Lee Musman ’73
National Regulatory Conference
Noland Company Foundation
John Brad O’Grady ’85
Stephen Lee Owen ’77
Owens Foundation
Woodbridge Associates
CUMULATIVE GIFTS OF $25,000 TO  $49,999
Donald Gary Owens ’71
Owners’ Counsel of America
Sharon Elizabeth Pandak ’78
Maquiling Bacdayan Parkerson ’98
Patten Foundation
Andrew Sanford Paul ’78
Shirley V. Pearson
Steven R. Perles ’75 and
 Claudia Perles
John M. Peterson MLT ’73
Carol Hill Pickard ’79 and
 Richard Randolph Pickard ’79
Richard G. Poinsett ’71
Bolling Raines Powell III
James Spaulding Powell ’85
Gregory A. Presnell
Pro Video
President and Mrs. W. Taylor  
 Reveley III
William M. and  
 Mary Bobbitt Richardson
Catherine Josephine Rotolo ’08
Faye F. Shealy
Peter Shebell, Jr. ’54 and
 Francine H. Shebell
Smart Technologies 
R. R. Smith Charitable Trust
Sony Corporation of America
Robert C. Stackhouse ’51
James McIntyre Sweet ’73
John Carl Valdivielso ’97
James Michael Vaseleck ’86 and
 Henry McCormick Cochran III
The Virginia Bar Association  
 Foundation
Virginia Trial Lawyers Association
Waldo & Lyle, P.C.
Douglas S. Wood ’72
J.R. Zepkin ’65
Lawrence Henry Gennari ’89
Janet Else Goebel
Elizabeth Besio Hardin ’89
Robert I. Harwood ’71
Dennis C. Hensley ’70
Richard K. Herrmann
Leslie A. Hoffmann ’74
Thomas P. Hollowell ’68, MLT ’69
Stephen John Horvath III ’84
Robert R. Kinser ’78
Kindra Lynn Kirkeby ’00
James Phillip LaCasse ’73
LexisNexis
Scott Guthrie Lindvall ’86
C. King Mallory III and
 Florence Marshall Mallory
Stephen Edward McGregor ’74
R. Bruce McNew ’79
Gerrish H. Milliken Foundation
Roger Milliken
James B. Murray, Jr. ’74
National Verbatim Reporters
NEC Foundation of America
Donald N. Patten
The Walter I. and Eva Grace  
 Peak Foundation
Douglas F. Pinter ’77
John M. Pollaro ’76
J. Mathews Pope ’78
Daniel David Portanova ’66
Donald Thomas Regan, Jr., and
 Ruth Ryan Regan
Robert E. Scott ’68 and
 Elizabeth Shumaker Scott
Anne Ballard Shumadine ’83
Dr. and Mrs. Howard W. Smith
James K. Stewart ’69*
Ray C. Stoner ’71
President Emeritus and  
 Mrs. Timothy J. Sullivan
Tandberg Corp.
United States District Court Eastern 
 District of Virginia
West Publishing Company
Susan Starr Williamson
Witt Mares, PLC
Gretchen Marie Wolfinger ’84
Xerox Corporation
* Deceased 
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GEORGE WYTHE SOCIETY  
(GIFTS OF $10,000 OR MORE)
Akin, Gump, Strauss,  
 Hauer & Feld 
Betsy C. Anderson
Mrs. R. William Arthur
Michael Edward Baumann ’79
Bi-Amp Systems 
Edward Robert Blumberg ’75 and
 Iliana Blumberg 
David Boies ’91
Rick L. Burdick ’76 
Stephen P. Carney ’80 and
 Patricia Davis
R. Harvey Chappell, Jr. ’50
Crestron Electronics, Inc. 
Derrick Family Foundation
Timothy P. Dunn and
 Ellen Stofan
Anna P. Engh ’89 
ergoGenesis
Extron Electronics 
William Andrew Galanko ’83
Gladys & Franklin Clark Foundation
James Andrew Hixon ’79, MLT ’80
James W. Perkins Memorial Trust
Lifesize 
Scott Guthrie Lindvall ’86
Mary Baroody Lowe ’91 and
 Jeffrey Alan Lowe ’89
Zella L. Mervis
J. Thomas Morina ’83 
Norfolk Southern Corporation
Dianne E. O’Donnell ’76
John Brad O’Grady ’85
Owens Foundation 
Owners’ Counsel of America 
Andrew Sanford Paul ’78 
The Walter I. and Eva Grace Peak 
 Foundation
James D. Penny ’83 and
 Pamela Jordan Penny
Steven R. Perles ’75 and Claudia Perles
Gregory A. Presnell
Anne C. and Walter R. Robins  
 Foundation
Neal J. Robinson ’92 and  
 Suzanne Robinson ’11 
John A. Scanelli ’72 and Brenda Scanelli
David L. Short ’64
Job Taylor III ’71 
Marguerite Hopkins Taylor ’91 and  
 Marc Andre Taylor ’89
Telecast Fiber Systems, Inc.
United States District Court Eastern  
 District of Virginia
John Carl Valdivielso ’97
William Warner Van Alstyne
The Virginia Bar Association Foundation
Joseph T. Waldo ’78
Waldo & Lyle, P.C.
The Washington Post Co.
William & Mary Public Service Fund, Inc. 
Mrs. Hillsman V. Wilson
Henry C. Wolf ’66 and 
 Dixie Davis Wolf
 
2010!2011 Donor Recognition Societies
PRESIDENT’S COUNCIL  
(GIFTS OF $5,000 OR MORE)
D. Jarrett Arp ’91
Gilbert A. Bartlett ’69
Nancy Williamson Boland and 
 Luke Boland 
Michael R. Borasky ’75
Elizabeth Byrd Carder-Thompson ’78 
Covington & Burling 
Garen Edward Dodge ’82
Davison M. Douglas and 
 Kathryn R. Urbonya
Edward L. Flippen ’74 
Martha McGlothlin Gayle ’95
Daniel Allen Gecker ’82 and
 Elizabeth Alexander Gibbs ’83
Lawrence Henry Gennari ’89
Melanie Godschall ’85
Terry Eugene Hall ’86
Elizabeth Besio Hardin ’89 
Robert I. Harwood ’71
Edwin, Severn, and Sally Kellam
Philip J. Hendel ’64
Herrmann Family Foundation 
Stephen John Horvath III ’84 
Jessie Ball duPont Fund 
Barbara Louise Johnson ’84 
Brandon Michael Jordan ’07 
Joyce Ann Kuhns ’83
Jon Marshall Mahan ’96 
Paul and Becca Marcus 
Stephen Edward McGregor ’74
Bonnie and Charles Wickliffe Moorman IV  
James B. Murray, Jr. ’74 
Jeffrey Lee Musman ’73
Douglas F. Pinter ’77
J. Mathews Pope ’78
Meyer & Anna Prentis Family  
 Foundation
John P. Rathbone
President and Mrs. W. Taylor Reveley III
Catherine Josephine Rotolo ’08
Robert E. Scott ’68 and
 Elizabeth Shumaker Scott
Marta Ruiz and 
 James Thompson Stewart
Courtney Bennett Svajian ’07 and
 Stephen George Svajian ’08
TowneBank Foundation
Virginia Law Foundation 
Virginia Trial Lawyers Association
Martin D. Walsh ’73
Robert W. Warnement
DEAN’S COUNCIL  
(GIFTS OF $2,500 OR MORE)
Alumni who graduated in the previous 
four years may join with a gift of $1,000 
or more; alumni who graduated in the 
previous five to seven years may join with 
a gift of $1,500 or more; and alumni who 
graduated in the previous eight to nine 
years may join with a gift of  
$2,000 or more
Diane Lynch Abdelnour ’71
Evan E. Adair ’75 
Peter A. and Eileen Alces
Albert Gillis Allen II ’85 
Carla N. Archie ’95
Sarah Brooke Armstrong ’06
Marcia E. Asquith ’90
Francis James Baltz ’79
Stanley G. Barr, Jr. ’66 
Marshall B. Barton ’94 
Craig Dennis Bell ’86 
Willard Bergman, Jr. ’72
Catherine Mahoney Blue ’80
Mairead Catherine Blue ’10
Jennie G. Cordis Boswell ’08 and
 William Leslie Boswell III ’07
Jennifer L. Bowen ’10
James Matheson Boyd ’87
Samuel F. Boyte ’75
James Boykin III ’04
Raymond and Patti Bozman
Jocelyn West Brittin ’79
Timothy Michael Broas ’79
Douglas Eric Brown ’74 
Ryan William Browning ’07
Joy L. Bryant ’03
Robert Nicholas Bua ’91
David Thomas Bules ’08
Howard J. Busbee ’67 and 
 Mary Whitt Busbee
Georgia Branscom Carter ’82 and 
 Clement Dean Carter ’82
Marcia Stuart Ceplecha ’94 
Robert Harvey Chappell III ’90 
Christopher Wren Association 
Mary Cabell Clay ’08
Frank Epperly Correll, Jr. ’08
Helen Hart Cox ’86
Timothy Andrew Coyle ’74 and
 Betty Wade Wyatt Coyle
CyberTouch
David M. Dalke ’93
Noellyn K.M. Davies ’07 
Gregory Vincent Demo ’08
H. Michael Deneka ’88
Beth Schipper DeSimone ’84 and 
 James Michael DeSimone ’85
Michael Edward Dick ’06
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc.
John E. Donaldson ’63 
Christopher Kent Dorsey ’07
Mark S. Dray ’68 and
 Jonadell Pascoe Dray
Joycelyn Jeanette Eason ’07 
Deborah Ann Eckert ’96 and
 Paul Robert Eckert ’96
Kathleen Marie Edge ’85 
Brook A. Edinger ’94 and 
 Katherine Wells Meighan 
Barbara Jean Endres ’91
Kenneth Edward Estes ’73 
Ann Davis Fairchild ’96
E. Grier Ferguson ’77 
Jeanette Perkins Flippen ’81
Virginia Katherine Fogg ’87 
Thomas Richard Frantz ’73 
Freedom Scientific
Michael William Garvey ’91 
Michael Allen Gatje ’86 
A. Gregory Girton ’71 
David R. and Susan Stiles Goode
Wendy J. Hahn ’95 and
 Andrew Michael Ollis ’95
Brenda Ayres Hart ’82 
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Mark S. Hedberg ’90 
Ingrid Michelson Hillinger ’76 and  
 Michael George Hillinger ’83
Donna L. Holleran ’87 and
 Michael Joseph Holleran ’86
Sarah Collins Honenberger ’77 and  
 Christopher Jay Honenberger ’77
Michael D. Horlick ’73 
Jon David Huddleston ’86 
Sarah Shank Hull ’84
Laura Dawn Hunt ’95 
William Johnson Irvin ’80 
Daron Layne Janis ’08 
Robert Richard Kaplan, Jr. ’95
Leah Quade Kaufman ’10
Ellen Dassance Kennedy ’97 and 
 John Benson Kennedy ’97
Robert Milton Kesler ’83 
Kindra Lynn Kirkeby ’00
Kathryn Derr Kohler ’82 and
 William W. Kohler ’82
Laura E. Kostel
Amy Rollins Kreisler ’95 
John G. Kruchko ’75 
Marc-Olivier Langlois ’96
Fernand A. Lavallee ’88 
Wayne M. Lee ’75 
Michael D. Lubeley ’72 
Jessica Leigh Lynch ’92 
Jennifer Ann Maceda ’04 
Claire M. Maddox ’05 
C. King Mallory III and  
 Florence Marshall Mallory
Catherine Millious Marriott ’86 
John E. Mauk ’02
Eric Anton Mazie ’84 
Linda J. McDowell ’86 
William A. McGrath ’91
Victor Jay Miller ’93
Steven Conrad Nelson ’85
Nora Garcia Nickel ’07 and
 Edward Kelley Nickel ’07
Leila Jacobson Noël ’83 
Kevin M. O’Neill ’99 and
 Patty Purish O’Neill
Donald Gary Owens ’71 
John Elwood Owens ’04 
Rosser J. Pettit ’65
Edmund Polubinski, Jr. ’70 
Richard G. Poinsett ’71 
Anita Owings Poston ’74 and
 Charles Evans Poston ’74
Marcia F. Rachy ’66
James Bailey Rattray ’75 
Wendy Nuckols Reed ’92 and 
 Christopher Claar Reed ’92
John Michael Renfrow ’76
William M. Richardson and  
 Mary Bobbitt Richardson 
Bradley Allan Ridlehoover ’08
Sandra Elizabeth Rizzo ’92
Gretchen Mary Santamour ’84 and  
 Brian Thomas Ortelere ’86
Marie E. Sapirie ’05 and
 Mark Alexander Sapirie ’06
R. J. Scaggs, Jr. ’88
Jeffrey Melchior Schlerf ’91
SecureTech Systems, Inc.
Price Mitchell Shapiro ’92
Peter Shebell, Jr. ’54 and
 Francine H. Shebell
Anne Ballard Shumadine ’83
Sons & Daughters of the  
 Colonial & Antebellum  
 Bench and Bar 1565–1861
Mr. and Mrs. James A. Squires
Walter B. Stowe, Jr. ’74 and
 Marilynn Florio Stowe
President Emeritus and  
 Mrs. Timothy J. Sullivan
Sean M. Tepe ’04
Gerhard and Lynn Thelen
Leigh D. Thelen ’08
Daniel Andrew Valenti ’82 
Edwin Stuart Waitzer ’85 
John William Wesley ’85 
Gretchen Marie Wolfinger ’84
Matthew C. Widmer ’05
WolfVision, Inc.
THE JOHN MARSHALL ASSOCIATES  
(GIFTS OF $1,000 OR MORE)
Paul Ashley Ainsworth ’03
Joanne Jones Allen ’92 and 
 E. G. Allen III ’91
Roger L. Amole, Jr. ’68
Anonymous
Joshua Ellis Baker ’06
Randolph Marshall Baker ’81 
Michael Anthony Baranowicz ’77
William J. G. Barnes ’86 
Pamela Owen Barron ’81 
Beth M. Benko ’98 
Matthew J. Bissonette ’95
Anne Elizabeth Bomar ’91
Aaron Samuel Book ’99
Thomas Andrew Boshinski ’81
J. Robert Bray ’65 
Ann Burke Brogan ’85 and
 Patrick Michael Brogan ’85
Walter Colby Brown ’80 
R. Edwin Burnette, Jr. ’78 
Lloyd Lee Byrd ’88
David E. Carney ’99 and
 Michele Sumilas 
William Joseph Carter ’74 
Eunice Kim Chapon ’99 
Allison Kaleo-o-na Chock ’99
Maryann Patricia Nolan ’07 and
 Yunup Chong ’07
David Clayton Christian II ’92 
Stephanie Rever Chu ’92 and
 Michael Paul Chu ’92
Elizabeth Dopp Chupik ’92 
Daniel Patrick Clark ’81 
Alisa Pittman Cleek ’96 
Kevin Francis Clines ’90
Daniel Alexander Cody ’98 
Susan Beth Comparato ’94 and
 Paul Patrick Rooney ’94
Melissa Ann Conner ’02 and
 Ian Robert Conner ’03
William Michael Connolly ’94
James Edward Cornwell, Jr. ’74
Cameron N. Cosby ’90 
Michael F. Cox ’95 
John Nelson Crist ’76
Carla Jean Carloni ’86 and 
 William Michael Cusmano ’86
Jacqueline Ray Denning ’76
Jeffrey Brian Detwiler ’78 
Eric Lee Dobberteen ’73 
Thomas Edward Doughty ’73
Thomas Harry Dundon ’76 
A. Overton Durrett ’60 
Cindy Earhart
John B. Evans ’71 
Felicia L. Faragasso ’90 
Walter S. and Kay Felton
William C. Field ’69 
Robert M. Fitzgerald  ’75 
Clifford Bridges Fleet III ’95
William M. Flynn ’77 
Dixon Littleberry Foster ’49* and
 Nancy Norris Foster 
Lauren Elizabeth Freeman ’90
Ozell C. Freeman, Jr. ’91
Constance Harriet Frogale ’78
Anthony Gaeta, Jr. ’70
L. Allison Garde ’86 and
 John Charles Garde ’86
Jonathan Andrew George ’85
Oscar L. Gilbert ’75
Lawrence Hoyt Glanzer ’76 
Janet Else Goebel
George Gondelman ’52
Francine Friedman Grabowski ’99 
Amy Kirtland Graham ’00 and
 Daniel P. Graham ’01
Elisa Joan Grammer ’76 
Donald Anthony Gregory ’79 and
 Sloan Brooke-Devlin ’79
Charles Tayloe Griffith ’94
Stephen Murray Griffith, Jr. ’81 
Susan Sieger Grimm ’94 
Allen Richard Grossman ’82 
Gregory Alan Hale ’78
Leonard Claro Heath, Jr. ’86
Barbara Lorentson Heywood ’81
Thomas P. Hollowell ’68 
H. Carter Hood
David Pelton Holmes ’74 
Kathryn R. Hu ’92
Hunton & Williams
Internet-Journals, Inc.
Kathy Davidson Ireland ’80 and 
 James Frederick Ireland III ’80
Brian K. Jackson ’88
John J. Jarosak ’85
A. Joseph Jay III ’06
Bryce D. Jewett ’01
Robert Olin Johnston, Sr. ’75 
C. Michael and Desiree Jordan
Dave and Barb Jungers
Stephen James Kalista ’76
Robert R. Kaplan ’72 
Scot Alan Katona ’84 
Kaufman & Canoles, P.C.
William Hubert Kennedy, Jr. ’95
Robert Oliver King ’74 
Claudia DelGross Kostel ’92 and
 George E. Kostel ’92
Kruchko & Fries
Deanna Griffith Kucler ’99 and
 Robert D. Kucler ’99
James Phillip LaCasse ’73
Julie P. Laine ’95
David W. Lannetti ’99
Lisa Margaret Leber ’91
Gregg Henry Lehman ’86
* Deceased 
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Gary William Leydig ’80 
Listen Technologies
Andrew Ralston Livingston ’90
Mark Lee Lofgren ’92 
Alan D. MacDonald ’66
R. Shawn Majette ’79 
Stanley E. Majors ’75
John R. and Deborah A. Malbon 
Renata Marietta Manzo ’86 
Leanne and Stephen Marilley
Bryant Mayes Marks, Jr. ’85
Gary Stephen Marshall ’79
William Lee Matson ’74
Christopher Cochrane Matteson ’99
Edward Anthony McCullough ’79
Steven William McGrath ’74 
McGuireWoods, LLP
John Thomas McNelis ’92 
R. Bruce McNew ’79 
Thomas H. Meyerer ’71 
C. Theodore Miller ’78 
Laura Beth Miller ’85
Steven Michael Miller ’84 
Gerrish Milliken
Steven M. Mister ’89 
G. Paul Moates and 
 Constance A. Sadler
Monica Taylor Monday ’91 
Stephanie Zapata Moore ’98 and
 Gregory B. Moore ’99
Mary Jane Morrison, ’81
Murtha Cullina, LLP
John M. Nannes
National Regulatory Conference
Janet M. Nesse ’81 
George S. Newman ’70 
Alan L. Nordlinger
Sara Towery O’Hara ’83 and
 Charles Joseph O’Hara ’83
Christopher Michael Olson ’92
Stephen Lee Owen ’77 
Martha Anne Pampel ’91 
Maquiling Bacdayan Parkerson ’98 
John M. Peterson ’72
Carol Hill Pickard ’79 and
 Richard Randolph Pickard ’79
Daniel David Portanova ’66 
William Taliaferro Prince ’57
Marc Edward Purintun ’00
Terri Lee Reicher ’86
Amy Lamoureux Riella ’02 and
 Michael J. Riella ’02
Lee Russell Rimler ’94
Gregory Michael Romano ’97 
Steven R. Salbu ’81
Samsung Techwin America
Joel H. Shane ’71
Rand E. Shapiro ’72 
Ali Reza Sharifahmadian ’96
Faye F. Shealy
Mary Elizabeth Sherwin ’00 
Thomas A. Shiels ’64
Phillip Aden Short, Sr. ’77 
Mark C. Simmons ’86
Larry Benjamin Slipow ’73 
Smart Technologies
Conway W. Smith III ’70 
Eric Wade Smith ’01 
Howard P. Smith ’70
Rebecca Beach Smith ’79 
Sandra L. Smith ’00
Stephanie LuAnn Spirer ’06
Allan Richard Staley ’86 
Stenograph Corporation 
Angela Marie Stewart ’01
Ray C. Stoner ’71
Mark William Strattner ’80
Kris J. Sundberg ’76 
Jeffrey L. Tarkenton ’81 
John Mack Taylor ’91 
Susan Hektner Terlep ’86 
Jennifer S. Thibodeau ’02 and
 Stephen W. Thibodeau ’02
Julie Tingwall Thomas ’82 
E. Diane Newsom Thompson ’81 and  
 C. Gerard Thompson ’80
Thomson Reuters
Michael Carl Tillotson ’90
Charles Kent Trible ’76 
Jane Dandridge Tucker ’86 and
 Philip Lee Russo, Jr. ’84
John Joseph Tuozzolo ’73 
US Trust Company
Mark C. Van Deusen ’98 
Joseph Vincent Vasapoli ’77 
James Michael Vaseleck ’86 and
 Henry McCormick Cochran III
Anne Walsh ’ 97 and
 Adam Werneth Walsh ’97
Christopher Michael Was ’73 
Rhett Louis Weiss ’86
Joseph Sandkuhler Welty ’74
Emmet T. White, Jr. ’71 
Rodney Turner Willett ’90 and
 Lydia R. Pulley
Gregory P. Williams ’82 
Douglas S. Wood ’72 
J. R. Zepkin ’65
THE ST. GEORGE TUCKER ASSOCIATES 
(GIFTS OF $500 OR MORE)
Paula H. Agor ’95
Megan Elizabeth Alexander ’08
James Frederick Almand ’74 
Ada-Marie Walsh Aman ’02 and
 Matthew Kristian Aman ’02
Claude Wood Anderson ’85 
Steven J. Anthony
Latoya Chantal Asia ’09
George Asimos, Jr. ’85
Karen L. Atkinson-Loffredo ’69 
Francis Cocke Bagbey ’80
Kyle Richard Bahr ’08 
Ryan David Barack ’98
Jayne W. Barnard
Kevin Michael Barnes ’03
Gary Alonzo Barranger ’76
R. Gregory Barton ’76 
Sam Tall Beale III ’68 
Coburn Robinson Beck ’98 
David Randolph Bennett ’97
Megan Eliza Bisk ’06
John Eric Blanton ’00 
Nelson Adrian Blish ’79
MacKay Morris Boyer ’90
Donald Paul Boyle, Jr. ’89
Robert Edward Bradenham II ’73 
Jeffrey A. Breit
Samuel Morton Brock III ’81 
Thomas Willcox Brooke ’90 
Morgan Diane Brooke-Devlin ’78 and  
 Forest Anthony Nester ’77
Elliott Matthew Buckner ’00
Lynda Lee Butler
Timothy P. Cairns ’02
Chad A. Carder ’02 
Cardone, Solomon & Associates, Inc. 
Timothy Gerard Clancy ’85
Thomas C. Clark ’68 
Noelle Jean Coates ’06 
Thomas P. Cody ’91 
David Lewis Coleman ’98
Roberta Ann Colton ’82
Glen Edward Conrad ’74 
Nicholas C. Conte ’87 
Judith Mary Conti ’94 
Thomas Humphrey Cook, Jr. ’87 
Christopher Anthony Corbett ’81 
Jeffrey Nicholas Costakos ’88 
J. Thompson Cravens ’87 
Lawrence Gordon Cumming ’76
Linda D. Curtis ’78 
Shannon Eileen Daily ’09
Andrea L. D’Ambra ’03 
Paul Matthew Davis ’98 
John L. Deal ’76 
Barbara Turotsy Del Greco ’87 
Robert Barnes Delano, Jr. ’81 
Douglas Paul DeMoss ’86
Blythe Erin Dillon ’06 
Eleanor Spence Dobson ’74 
Robert Gerald Docters ’82
Michael Robert Doucette ’84 
Douglas Dziak ’99 
Lauren D. Eade ’06
Katherine Wetterer Eason ’82 and 
 Carl Edward Eason, Jr. ’79
James Stephen Ellenson ’81
Sara Beiro Farabow ’90 
Mark George Griffith Ferguson ’83 
Eugene Albert Ferreri, Jr. ’76 
Donna Esposito Fincher ’90 and
 Charles Anthony Fincher ’90
Robert Andrew Fisher ’01
Theodore John Fisher ’96 
Elizabeth Pannill Fletcher ’06 
John Richard Fletcher ’75 
Robert Foley Flinn ’73 
Anne C. Foster ’86 
Justin Patrick Freeland ’11 
Alvaro Garcia-Tunon ’79
Arthur Evan Gary ’83
Kenneth Vincent Geroe ’79 
Joseph F. Giordano ’83
Brian Christophe Goebel ’96 
Aaron Steven Goldsmith ’00
Ruth Litvin Goodboe ’95
Louanna Godwin Goolsby ’95
Michael George Grable ’97
Julie B. Greenisen ’91
Amy J. Greer ’89 
Anne Gordon Greever ’76
Robin Caskie Gulick ’77
Michael Stephen Hacskaylo ’76
Ira Bernard Hall ’56
Kathryn Wilson Hambrick ’94 and  
 Jonathan Holland Hambrick ’94
Sean Patrick Haney ’01 
Jason William Harbour ’01
J. Robert Harris III ’76 
Robert L. Harris, Jr. ’91 
M. Scott Hart ’76 
Michael Warren Hassell ’81
Hillary Womack Hawkins ’96
Anne Stuart Hayes ’93 and
 Dion William Hayes ’92
Emily Anna Hayes ’01
Christopher Robert Healy ’11
Robert A. Hendel ’68 
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Laura A. Heymann 
Joanne B. Hickcox ’76 and
 Carl V. Howard ’75
Kenneth N. Hickox, Jr. ’95
Shauna Lynn Hilgers ’81
H. Bradford Hoffman ’91
James Allen Hoffman II ’86
Lacy Estel Holly ’89 
Michael David Homans ’95 
Lelia Baum Hopper ’74
Mark Joseph Horoschak ’76 
Richard Allan Hricik ’93
Cynthia Eppes Hudson ’87
Kevin Robert Huennekens ’79
Kathleen Ann Hunter ’79 and
 Robert Quentin Harris ’79
Sarah Marie Hurley ’86
Christopher Hutton ’75 
Veda Lewis Igbinedion ’11
Jerry K. Jebo ’74
Donald Peder Johnsen ’87 
Christopher Russell Johnson ’96
B. Delano Jordan ’99
Kathleen Wharton Kane ’82 
Kevin Martin Kenneally ’00
Patricia S. Ketchum ’80 
Evans Leon King, Jr. ’80
John Harlow Klein ’76 
Thomas Edward Knauer ’86 
W. Thomas Knowles ’74 
Kristin Nicole Koernig ’08
Kenneth A. Krantz ’77 
Jessica Lynn Kuehn ’11
David B. Lacy ’05
S. Craig Lane ’78
Erin Elizabeth LaRuffa ’07
Edward Warner Lautenschlager ’77 and
 Lynn Lautenschlager ’78
Thomas Kent Laverty ’78 
W. Henry Lawrence ’82 
Fredric I. and Diane Lederer 
John W. Lee 
Jeffrey G. Lenhart ’87 
Melissa Callahan Lesmes ’93 and
 G. Scott Lesmes ’93
Rebecca M. Liethen ’00 and 
 John George Liethen ’00
Courtney M. Malveaux ’02 
Brian R. Marron ’84 
Donald Washington Martin, Jr. ’00
Thomas G. Martinchek ’94 
Ann McDonald Mason ’03
David P. Massaron ’04
William Neal McBrayer ’89
Susan Jeanine McCue ’97
Patrick Bareille McDermott ’77 
Brooks Patten McElwain ’96 
Christopher Rowe Mellott ’80
James A. Metcalfe ’75 
Douglas E. Miller ’95 
Sarah B. Miller ’08
Tommy E. Miller ’73 
Toni A. Friess Millner ’95 and
 Christopher Bost Millner ’96
Milo Homes, Inc.
Richard Mitchell ’74 
Helena Sue Mock ’00 
Diane Preston Moore ’96 and
 Michael D. Moore ’96
Robert Christian Morris ’00
Fred Kennedy Morrison ’71 
Frank M. Morton III ’68 
Priscilla Hobbs Muhlenkamp ’98
Todd H. Muldrew ’04 
William Gordon Murray, Jr. ’73 
Justin M. Neidig ’10
Kevin Duffy Norwood ’80
Margaret Collins O’Connell ’07
Brenda Jean Oliver ’97 and  
 Andrew Thomas Richardson III ’95
Elana Happe Olson ’01
Janis Orfe ’81
Collins Leonard Owens, Jr. ’83
Michael Christopher Pacella ’07
Thomas Crawford Palmer, Jr. ’66 
Sharon Elizabeth Pandak ’78 
Philip Payne ’78 
Karen Waldron Perrine ’83 and
 William Chadwick Perrine ’83
Patrick Randolph Pettitt ’94 
Michael Daniel Phillips ’77 
Jeffrey Joseph Polich ’00 
Carlette Elizabeth Prince ’98
Theresa J. Pulley Radwan ’95 
N. Woodrow Pusey ’64 
Donald Wayne Redmond ’89
Carol Ann Resch ’81 
Frances Herring Reynolds ’80
John Watt Richardson ’76 
Leslie Sue Ritts ’80 
Patricia Erikson Roberts ’92 
Jimmy F. Robinson, Jr. ’98 
Marc Michael Rose ’06
Gary Franklin Roth ’74 
Karanja Kamau Rouse ’98
Frank J. Sando ’69 
Susan Ellyn Satkowski ’81
Martin Johnston Saunders ’73 
Richard Alan Saunders ’77 
Bindhya Reuben Savedoff ’08
Donald E. Scearce ’70 
Lisa L. Schenkel ’82 
Gordon Joseph Schiff ’85 
James Eugene Schliessmann ’93
Louise Anna Schmidt ’83
Paul R. Schmidt ’00
Richard Morey Sherman ’80 
William Shewmake ’85 
Jill Marie Shoaibi ’86 and 
 Alexander Daniel Shoaibi ’86
Frederick L. Shreves II ’71
Louis Steven Shuntich ’71 
Corinne R. Simon
Mark Edward Slaughter ’76 
Justin Bayly Smith ’94
Linda Watkins Sorkin ’65
Martha Leary Sotelo ’90 and
 Thomas Paul Sotelo ’90
Meade Addison Spotts ’82 
W. Laird Stabler III ’80
William Lewis Stauffer, Jr. ’74 
Allison Marie Stelter ’07 
Geraldine Mullarkey Sterling ’85 and 
 Michael Laurence Sterling ’85
Catherine Miller Stern ’06 and
 David S. Stern ’05
Richard W. Stern ’80 
Robert Wright Stewart ’53
David W. Stuckel ’74 
Peter Alan Susser ’79 
Howard R. Sykes, Jr. ’76 
Ronald Wayne Taylor ’81 
Littleton Waller Tazewell ’91 
Gilbert Earle Teal ’91 
Michael Hunter Terry ’82
Benjamin J. Theisman ’05
Matthew August Thiel ’08
James Joseph Thomas II ’76 
Robert William Thomas ’83 and 
 Tina Schober Thomas ’83 
Thomson West, Inc.
Megan N. Tumi ’08
Vanessa Theresa Valldejuli ’87 
Rachel Elizabeth van der Voort ’97
Christopher Lewis Versfelt ’10
David S. and Mary Versfelt
George Irving Vogel III ’01
Wendy Karen Voss ’92 
Amrish Virendra Wadhera ’06
Bridget O’Keefe Walsh ’92 and 
 Kevin Denis Walsh ’92
Michele Bresnick Walsh ’96
Michael E. and Helen Warwick
Susan Cary Watkins ’81 
Kenneth Nicholson Whitehurst, Jr. ’66
Jere Malcom Harris Willis III ’84 
Michael Philip Wise ’01
Donald A. and Sandra L. Workman
Chunlian Yang ’09
Jie Zhang ’99 
Steven Joseph Zweig ’91
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2010!2011 Alumni Donors By Class Year
1949 – 33%
Dixon Littleberry Foster*
 
1950 – 33%
R. Harvey Chappell, Jr.
Sidney Schwartz
1952 – 14%
George I. Gondelman
1953 – 17%
Robert Wright Stewart
1954 – 40% 
Samuel W. Phillips
Peter Shebell, Jr.
1955 – 22%
James E. Lawrence
Julia Wilkins Willis
1956 – 30%
Ira Bernard Hall
Montgomery Knight, Jr.
W. Charles Poland
1957 – 17%
William Taliaferro Prince
1958 – 50% 
Philip G. Denman
Frank Vaughan Emmerson, Jr.
Robert Charles Vaughan
1959 – 23% 
Charles Riley Cloud
Kenneth H. Lambert, Jr.
John P. Scozzari
1960 – 8%
A. Overton Durrett
1961 – 8%
Robert B. Cromwell, Jr.
1962 – 20%
Abigail Furst Dunning-Newbury
Sebastian Gaeta, Jr.
Frances Davis Levy
1963 – 38%
John E. Donaldson
Owen Alan Knopping
Thomas O’Connor Moyles
Alan Patrick Owens
Edmund Lewis Walton, Jr.
William M. Whitten III
1964- 33% 
Allan C. Brownfeld 
Philip J. Hendel 
N. Woodrow Pusey 
Thomas A. Shiels 
David L. Short 
1965 – 39%
David P. Beach 
J. Robert Bray 
Roland W. Dodson 
James Goodson III
Michael A. Ialongo 
Kevin K. Kent 
Rosser J. Pettit 
Linda Watkins Sorkin 
Nicholas St. George
John R. Tarrant III
Ronald Burt Zedd 
J. R. Zepkin 
1966 – 26%
Stanley G. Barr, Jr.
B. Dean Lorenz 
William T. Lehner 
Alan D. MacDonald 
Thomas Crawford Palmer, Jr.
Daniel David Portanova 
Marcia F. Rachy 
Alfred D. Swersky 
Kenneth Nicholson Whitehurst, Jr.
Henry C. Wolf 
1967 – 10%
Howard J. Busbee 
Craig Unsworth Dana 
C. Jerry Franklin 
Shepherd Fitz-Hugh Lewis 
 
1968 – 41%
David Joseph Agatstein 
Roger L. Amole, Jr.
C. Butler Barrett 
Sam Tall Beale III
James Allison Boyd 
F. Prince Butler 
Thomas C. Clark 
Mark S. Dray 
Francis E. Fletcher, Jr. 
David L. Gibson 
Robert A. Hendel
Thomas P. Hollowell 
Joseph L. Howard, Jr.
Frank M. Morton III
Richard A. Repp 
Robert E. Scott 
Robert Edward Tomes 
Robert Thomas Wandrei 
William L. Wellons 
Donald Peter Witty 
 
1969 – 25%
Karen L. Atkinson-Loffredo 
Gilbert A. Bartlett 
Hal James Bonney, Jr.
Jon William Bruce 
Robert S. Dutro 
William C. Field 
E. Alan Hechtkopf 
Barry M. Hollander 
David S. Miles 
Paul M. Morley 
Frank J. Sando 
J. Thomas Steger 
James A. Swigart 
1970 – 26%
Thomas A. Connor 
Anthony Gaeta, Jr.
Thomas E. Haney 
Dennis C. Hensley 
George S. Newman 
Robert S. Parker, Jr.
Edmund Polubinski, Jr.
Donald E. Scearce 
Conway W. Smith III
Howard P. Smith 
Stuart D. Spirn 
1971 – 31%
Diane Lynch Abdelnour 
William R. Bland 
John B. Evans 
A. Gregory Girton 
Robert I. Harwood 
Thomas H. Meyerer 
Fred Kennedy Morrison 
Donald Gary Owens 
Richard G. Poinsett 
Joel H. Shane 
Frederick L. Shreves II
Louis Steven Shuntich 
Ray C. Stoner 
Job Taylor III
Emmet T. White, Jr.
Richard L. Young 
1972 – 25%
Michael Itzic Ashe 
Willard Bergman, Jr.
Charles W. Boohar 
Peter Michael Desler 
Wayne L. Edmunds 
Richard Carl Josephson 
Robert R. Kaplan 
Michael D. Lubeley 
John M. Peterson 
John A. Scanelli 
Rand E. Shapiro 
Alvin David Treado 
Douglas S. Wood 
1973 – 22%
Sally James Andrews 
William Chapman Andrews III
Stephan James Boardman 
Robert Edward Bradenham II
Mary A. Tuttle Discini 
Eric Lee Dobberteen 
Thomas Edward Doughty 
Kenneth Edward Estes 
Robert Foley Flinn 
Thomas Richard Frantz 
John Everett Greenbacker, Jr.
Edward Benjamin Hogenson 
Michael D. Horlick 
Gary Edward Hughes 
Stephen Allen Isaacs 
Mark William Korotash 
James Phillip LaCasse 
J. Dean Lewis 
John A. McKinney, Jr.
Tommy E. Miller 
William Gordon Murray, Jr.
Jeffrey Lee Musman 
* Deceased 
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Leslie Jay Roos 
Martin Johnston Saunders 
Larry Benjamin Slipow 
Thomas T. Terp 
John Joseph Tuozzolo 
Martin D. Walsh 
Christopher Michael Was 
1974 – 30%
Charles Robison Allen, Jr.
James Frederick Almand 
Allen A. Barna 
Nancy Battaglia 
Douglas Eric Brown 
Jack Edward Call 
William Joseph Carter 
Paul Edward Clifford 
Glen Edward Conrad 
James Edward Cornwell, Jr.
Timothy Andrew Coyle 
Eleanor Spence Dobson 
Richard Gwilym Evans 
Edward L. Flippen 
Richard Paul Hackman 
David Pelton Holmes 
Lelia Baum Hopper 
Jerry K. Jebo 
Robert Oliver King 
W. Thomas Knowles 
Barbara Buchanan Lewis 
John H. Lhost 
Raymond Bruce Long 
William Lee Matson 
John Carroll McDougal 
Steven William McGrath 
Stephen Edward McGregor 
Terri Bailey McKenzie 
LeRoy Francis Millette, Jr.
Richard Mitchell 
James B. Murray, Jr.
Mary Keating O’Neill 
Philip D. Paschall 
Anita Owings Poston 
Charles Evans Poston 
Gary Franklin Roth 
William Lewis Stauffer, Jr.
Walter B. Stowe, Jr.
David W. Stuckel 
Anthony Paul Tokarz 
Sue W. Villarosa 
George Lawrence Wells 
Joseph Sandkuhler Welty 
1975 – 29%
Evan E. Adair 
Daralyn Gordon Arata 
Frank L. Benser 
Edward Robert Blumberg 
Michael R. Borasky 
Jerry Lee Bowman 
Samuel F. Boyte 
Louis Kerford Campbell 
Michael Joseph Cassidy 
Calvin Richard Depew, Jr.
Thomas D. Edmondson 
Garry M. Ewing 
Craig A. Fisher 
Robert M. Fitzgerald 
John Richard Fletcher 
Sheldon M. Franck 
Crombie James Dickinson Garrett, Jr.
Oscar L. Gilbert 
Rebecca Rawls Habel 
Carl V. Howard 
Christopher Hutton 
David B. Jackson 
W. George Jameson 
Robert Olin Johnston, Sr.
Barbara H. Kamp 
John G. Kruchko 
Wayne M. Lee 
Donald L. Lewy 
Stanley E. Majors 
Charles E. Mandigo 
Roger D. Meade 
James A. Metcalfe 
Randal C. Palamar 
Gary R. Peet 
Steven R. Perles 
James Bailey Rattray 
Merlin Moulthrop Renne 
Daniel P. Small 
1976 – 33%
Gary Alonzo Barranger 
R. Gregory Barton 
Janet Lynn Brown 
Rick L. Burdick 
John Nelson Crist 
James Robert Cromwell 
Lawrence Gordon Cumming 
John L. Deal 
Jacqueline Ray Denning 
James Lockhart Dickinson 
Thomas Harry Dundon 
Eugene Albert Ferreri, Jr.
Glenn Douglas Gillett 
Anthony P. Giorno 
Lawrence Hoyt Glanzer 
Elisa Joan Grammer 
Michael Stephen Hacskaylo 
J. Robert Harris III
M. Scott Hart 
Steven Mark Heller 
Sharon Ann Henderson 
Joanne B. Hickcox 
Ingrid Michelsen Hillinger 
Mark Joseph Horoschak 
Antje Elske Huck 
Stephen James Kalista 
John Harlow Klein 
James Albert McAtamney 
James Thaddeus Nejfelt 
Dianne E. O’Donnell 
Edward James Passarelli 
Ellen Katherine Pirog 
Debra Jean Prillaman 
Kathleen Thompson Puckett 
John Michael Renfrow 
John Watt Richardson 
Deborah Dickson Shapiro 
Mark Edward Slaughter 
Charles Ames Smith 
Guice G. Strong III
Kris J. Sundberg 
Howard R. Sykes, Jr.
James Joseph Thomas II
Charles Kent Trible 
Helene Statfeld Ward 
J. Page Williams 
1977 – 28%
Michael Anthony Baranowicz 
John David Beckman 
R. Barrow Blackwell 
Ronnie Cohen 
Stephen Craig Conte 
W. Scott Cooper 
Cyrus A. Dolph IV
E. Grier Ferguson 
William M. Flynn 
Peter John Goergen 
Anne Gordon Greever 
Robin Caskie Gulick
Ardath A. Hamann 
Jane Dean Hickey 
C. Dennis Hill 
William Edward Hoffmann, Jr.
Christopher Jay Honenberger 
Muriel Norbrey Hopkins 
Margaret Gregory Johnson 
Kenneth A. Krantz 
Janet Rubin Landesberg 
Edward Warner Lautenschlager 
Sally O’Neill Mauldin 
Patrick Bareille McDermott 
Hubert F. McKenney, Jr.
Forest Anthony Nester 
Anthony Joseph Nicolo 
Stephen Philip Ormond 
Stephen Lee Owen 
Michael Daniel Phillips 
Douglas F. Pinter 
Peter Noel Ralston 
Richard Alan Saunders 
Darell Lee Sayer 
William Willoughby Sharp
Phillip Aden Short, Sr.
Richard Raymond Siegel 
Charles Aristides Stampelos 
Jamie Faith Stone 
Joseph Vincent Vasapoli 
Janice Bowers Wolk 
1978 – 31%
Jane Higgins Bedno 
William John Boyer 
Morgan Diane Brooke-Devlin 
R. Edwin Burnette, Jr.
Elizabeth Byrd Carder-Thompson 
Thomas C. Carter 
Linda D. Curtis 
Jeffrey Brian Detwiler 
Wilfred Francis Drake 
Kathleen Simkins Finucan 
Constance Harriet Frogale 
William J. Ginivan 
Gregory Alan Hale 
Sarah Collins Honenberger 
Elwood Cephus Isley, Jr.
Richard Chisholm Kerns 
S. Craig Lane 
Joseph R. Lassiter, Jr.
Lynn Lautenschlager 
Thomas Kent Laverty 
H. Vanzile Lawrence 
James Angus McDonald 
C. Theodore Miller 
Victor Alfred Neubaum, Jr.
George Leonard Neuberger 
Sharon Elizabeth Pandak 
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Andrew Sanford Paul 
Philip Payne 
J. Mathews Pope 
Jay P. Porter 
T. O. Rainey III
Roscoe Connell Roberts 
Gordon Fitzgerald Saunders 
J. Steven Sheppard III
Joan Craun Skeppstrom 
Michael R. Smythers 
Corinne Moore Stoker 
Sharon Woods Villarosa 
Joseph T. Waldo 
Gregg Leland Warner 
Thomas Rollins Watkins, Jr.
Susan Lynn Watt 
1979 – 24%
Francis James Baltz 
Michael Edward Baumann 
Nathaniel Beaman IV
Richard Swoope Blanton 
Nelson Adrian Blish 
Jocelyn West Brittin 
Timothy Michael Broas 
Sloan Brooke-Devlin 
Gary Wade Crawford 
Jonathan Edward Davies 
Carl Edward Eason, Jr.
Alvaro Garcia-Tunon 
Kenneth Vincent Geroe 
Donald Anthony Gregory 
Barbara Swatling Griswold 
Robert Quentin Harris 
James Andrew Hixon 
Kevin Robert Huennekens 
Kathleen Ann Hunter 
Beverly Hunter Karch 
R. Shawn Majette 
Gary Stephen Marshall 
Elizabeth Ada Snyder Martineau 
Nancy Anne McBride 
Clare Louise McCulla 
Edward Anthony McCullough 
R. Bruce McNew 
Carol Hill Pickard 
Richard Randolph Pickard 
Teresa McBride Shute 
Craig John Smith 
Rebecca Beach Smith 
Peter Alan Susser 
Robert Williams Wooldridge, Jr.
 
1980 – 28%
Anthony Hotchkiss Anikeeff 
Francis Cocke Bagbey 
Catherine Mahoney Blue 
Walter Colby Brown 
Stephen P. Carney 
Thelma Young Carroll 
Ann Kiley Crenshaw 
Dennis Paul Crimmins 
Mark T. Daly, Jr.
C. Richard Davis 
John Warren Flora 
Martha Didinger Franklin 
Fred Anthony Holland 
James Frederick Ireland III
Kathy Davidson Ireland 
William Johnson Irvin 
Patricia S. Ketchum 
Evans Leon King, Jr.
John Ward King 
Christine May Kopocis 
Kenneth John Kopocis 
Lawrence LeClair 
Edgar Sidney Levy III
Gary William Leydig 
David St. Clair Lowman, Jr.
Dorothy Martin McCorkle 
Sandra Jones McNinch 
Christopher Rowe Mellott 
Kevin Duffy Norwood 
Frances Herring Reynolds 
Leslie Sue Ritts 
Richard Morey Sherman 
Donna Salhany Snyder 
W. Laird Stabler III
Richard W. Stern 
Mark William Strattner 
C. Gerard Thompson 
Walter Lawrence Williams 
Richard Ernest Wolff 
Donald Ray Wolthuis 
1981 – 39%
Randolph Marshall Baker 
Pamela Owen Barron 
Jeffrey Alan Blueweiss 
Thomas Andrew Boshinski 
Samuel Morton Brock III
James Nystrom Burroughs 
M. Randolph Carlson II
Charles E. Chamberlain, Jr.
Daniel Patrick Clark 
Christopher Anthony Corbett 
James Strother Crockett, Jr.
T. Andrew Culbert 
Robert Barnes Delano, Jr.
John Richardson Easter 
James Stephen Ellenson 
Larry Kent Elliott 
David Henry Fenig 
Jeanette Perkins Flippen 
Lorraine Diane Fortner 
Cherie Hill Gall 
Stephen Murray Griffith, Jr.
Benjamin Mahlon Hahn 
Ann Cornelia Halter 
Michael Warren Hassell 
Franklin Daniel Henderson, Jr.
Barbara Lorentson Heywood 
Shauna Lynn Hilgers 
Roxie O. Holder 
W. Michael Holm 
J. Gregory Humphries 
John Francis Kroeger, Jr.
Mark Joseph LaFratta 
Stephen Craig Mahan 
Mary Jane Morrison 
Michael Anthony Nardolilli 
Pamela Gersh Nardolilli 
Janet M. Nesse 
Karen Tent Nickell 
Janis Orfe 
Renae Reed Patrick 
Charles Dandridge Pittman, Jr.
Robert S. Rausch 
Peggy Reynolds Reidland 
Carol Ann Resch 
Paul John Ritz 
Charles Lewis Rogers 
Steven R. Salbu 
Edward James Sargent 
Susan Ellyn Satkowski 
Thomas Edward Scarr 
Cheryl K. Short 
Mark Richard Smith 
Jeffrey L. Tarkenton 
Ronald Wayne Taylor 
E. Diane Newsom Thompson 
Robert Lee Vaughn, Jr.
Kevin Richard Vienna 
Susan Cary Watkins 
Sandra Boek Werness 
1982 – 28%
Mitchell Gerald Blair 
Bradford J. Bruton 
Theresa Carroll Buchanan 
Kathleen Dawson Caldwell 
Clement Dean Carter
Georgia Branscom Carter 
Larry Dean Case 
Roberta Ann Colton 
James D. Dee 
Robert Gerald Docters 
Garen Edward Dodge
Katherine Wetterer Eason 
Aundria D. Foster 
Alan Maurice Frieden 
Randolph Douglas Frostick 
Robert J. Gall 
Daniel Allen Gecker
Allen Richard Grossman 
Jane Camille Halligan 
Brenda Ayres Hart 
Patrick Wesley Herman 
John R. Hunt 
Drewry Bacon Hutcheson, Jr.
Thomas Micajah Jackson, Jr.
John Maxwell Jeffords 
Douglas Tucker Jenkins 
Kathleen Wharton Kane 
Philip Joel Kochman 
Kathryn Derr Kohler 
William W. Kohler 
W. Henry Lawrence 
Jeffry Howard Nelson 
Kevin P. O’Mahony 
Janet Joan Lappin Quinn 
Loretta Santacroce 
Lisa L. Schenkel 
Meade Addison Spotts 
Michael Hunter Terry 
Julie Tingwall Thomas 
Daniel Andrew Valenti 
James Patrick Wallbillich 
Bill Charles Wells 
Gregory P. Williams 
Beverley Kay Wilson 
1983 – 25%
Debra Cooney Albiston 
Walter Randolph Calvert 
Daniel Anthony Cassano 
Richard Francis Chovanec 
Robert Ray Church 
Richard Alan Conway 
Patricia Liakopoulos Dee 
Sarah Louise Deneke 
Timothy Dugan 
Mark George Griffith Ferguson 
William Andrew Galanko 
Arthur Evan Gary 
Elizabeth Alexander Gibbs 
Joseph F. Giordano 
Bruce Bradford Glendening 
Richard Shaw Hannye 
Edward Roy Hawkens 
Michael George Hillinger 
Robert Milton Kesler 
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Donald Thomas Kiley, Jr.
Joyce Ann Kuhns 
Daniel Roger Lahne 
Samuel Alan Landman 
Edward Emerson Lane, Jr.
J. Thomas Morina 
R. Ferrell Newman 
Leila Jacobson Noël 
Charles Joseph O’Hara 
Sara Towery O’Hara 
Collins Leonard Owens, Jr.
James D. Penny 
Karen Waldron Perrine 
William Chadwick Perrine 
Michael Anthony Robusto 
Clint Douglas Routson 
Louise Anna Schmidt 
Harry Benjamin Shubin 
Anne Ballard Shumadine 
M. Katharine Spong 
Sally Lou Steel 
Daniel Peter Stipano 
Robert William Thomas 
Tina Schober Thomas 
Kenneth Mark Wolfe 
Sarah Woodfin Wynn 
1984 – 23%
Charles Edward Adkins 
Robert Emmett Battle 
Joseph Raymond Brendel 
Steven Lawrence Brown 
Scott Douglas Calhoun 
Elizabeth Chapman Carver 
Beth Schipper DeSimone 
Alexander M. Donaldson 
Michael Robert Doucette 
Michael John Garvin 
David Armistead Greer 
Pamera Deanice Hairston 
Paul V. Herzfeld 
Stephen John Horvath III
Richard Hugh Howard-Smith 
Sarah Shank Hull 
Barbara E. Johnson 
Barbara Louise Johnson 
Richard Gordon Johnson 
Scot Alan Katona 
Steven Edward Keller 
J. Paul Knap 
R. Kimbark Lee 
Raymond John Lillie 
Gerard Matthew Mackarevich 
Brian R. Marron 
George Richard Martin 
Margaret Ann Martin 
Eric Anton Mazie 
Andrew William McCready 
Joy C. McNaughton 
Deborah Lynn Mellott 
Steven Michael Miller 
Gary Wayne Nickerson 
Deborah Seaver Roe 
Philip Lee Russo, Jr.
Gretchen Mary Santamour 
Lee Irvin Sherman 
Jere Malcom Harris Willis III
Julie Lunceford Witcher 
Gretchen Marie Wolfinger 
Kathy Ann Younkins 
1985 – 27%
Stephen Martin Abdella 
Joanne Moloney Adamchak 
Albert Gillis Allen II
Claude Wood Anderson 
Timothy Mark Anstine 
Kimberly H. Ashbach 
George Asimos, Jr.
Michael Joseph Baader 
Edward Janes Bell III
Ann Burke Brogan 
Patrick Michael Brogan 
Timothy Gerard Clancy 
Amy Holt Davis 
Patricia Phelan Davis 
James Michael DeSimone 
F. M. Donner 
Thomas William Dunbar 
Elizabeth Ebner 
Kathleen Marie Edge 
Elizabeth Ellen Ewing 
Junius Phillip Fulton III
Jonathan Andrew George 
Melanie Godschall 
Channing Moore Hall III
John J. Jarosak 
James Simester Long 
Cecilia M. Lutz 
Howard Taft Macrae, Jr.
Bryant Mayes Marks, Jr.
Bradley Alan Maxa 
Laura Beth Miller 
Steven Conrad Nelson 
John Brad O’Grady 
David Russell Pearl 
James Andrew Rauen 
C. Arthur Robinson II
Mark Charles Sausser 
Gordon Joseph Schiff 
William Shewmake 
Geraldine Mullarkey Sterling 
Michael Laurence Sterling 
Deborah Bosworth Toney 
Edwin Stuart Waitzer 
Michael John Walsh 
John William Wesley 
1986 – 29%
John Owen Alderman 
Linnea J. Atkinson-Loveless 
Mark Steven Bader
William J. G. Barnes 
Why I Give Why I Give
MARSHALL B. BARTON ‘94
Senior Counsel
Merial Limited
Duluth, GA 
Attending law school at William & Mary has 
had a profound, positive effect on me both 
professionally and personally, including 
broadening my perspectives and meeting 
many amazing people whom I still have the 
honor of calling “friend.” By supporting 
the Law School financially, I feel like I am 
helping make it possible for others to have 
these same incredible experiences and 
opportunities, even if only in a small way. 
MARCIA F. RACHY
Class of 1966 
The faculty at Marshall-Wythe had a great 
impact on my career. When I toured the 
new Law School years ago, there were no 
memorials to two outstanding professors 
I had there. I persuaded the then dean to 
authorize the creation of the Dr. Thomas C. 
Atkeson Memorial Law Endowment 
(Tax) and proceeded to help raise funds for it 
along with the Dr. William F. Swindler 
Law Scholarship Fund (International Law 
Legal History). Both are need-based 
scholarship programs.
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Craig Dennis Bell 
Margaret McHugh Carlson 
Carla Jean Carloni
Helen Hart Cox 
William Michael Cusmano 
Douglas Paul DeMoss 
Anne C. Foster 
John Charles Garde 
L. Allison Garde 
Michael John Gardner 
Michael Allen Gatje 
Mary Gronlund 
Terry Eugene Hall 
Leonard Claro Heath, Jr.
James Allen Hoffman II
Michael Joseph Holleran 
Christopher Edward Howe 
Jon David Huddleston 
Sarah Marie Hurley 
Thomas Edward Knauer 
Gregg Henry Lehman 
Scott Guthrie Lindvall 
Renata Marietta Manzo 
Catherine Millious Marriott 
K. Reed Mayo 
Linda J. McDowell 
Brian Thomas Ortelere 
Terri Lee Reicher 
C. Ervin Reid 
D. Lee Roberts, Jr.
Harry P. Sakellaris 
Edward Ira Sarfan 
Scott Kevin Sheets 
Alexander Daniel Shoaibi 
Jill Marie Shoaibi 
Mark C. Simmons 
Allan Richard Staley 
Alan Dean Sundburg 
Susan Hektner Terlep 
Andrea Caruso Townsend 
Jane Dandridge Tucker 
James Michael Vaseleck 
Rhett Louis Weiss 
Patricia Lee West 
1987 – 24%
Eric James Berghold 
Lisa Ann Bertini 
Pamela L. Bower 
James Matheson Boyd 
Paul William Boyer 
Kevin John Burke 
Deborah M. Casey 
Peter Charles Condron 
Nicholas C. Conte
Thomas Humphrey Cook, Jr.
Dawn Coppock 
J. Thompson Cravens 
Stephen Robert Davis 
Barbara Turotsy Del Greco 
Robert Bruce Dickerson 
Erin Sheehey Downs 
Susan Droppleman Duff 
Robert Miles Elwell 
Virginia Katherine Fogg 
Brian Francis Fowler 
Sherri Davis Fowler 
Donna L. Holleran 
Jack Spain Holmes 
Cynthia Eppes Hudson
Andrew Lynwood Jiranek 
Donald Peder Johnsen 
Colleen Kearns Killilea 
Judith Alison Lee 
Jeffrey G. Lenhart 
Derek Leonard Mandel 
Melanie Karyn Morgan 
Kathleen Anne Murphy 
Douglas Lee Sbertoli 
Fay Frances Spence 
R. Lee Stephens, Jr.
Susan Hanley Tilton 
Vanessa Theresa Valldejuli 
Howard Arthur VanDine III
James Peppler Winthrop 
1988 – 21%
Douglas Allen Anderson 
John E. Basilone 
Lee S. Bender 
Laurie Wilkerson Brigance 
W. Mark Broadwell 
Jeffrey Franklin Brooke 
Leigh Ann Bunetta 
Lloyd Lee Byrd 
David Allan Clark 
Annemarie DiNardo Cleary 
Jeffrey Nicholas Costakos 
David Charles Cozad 
John J. Davidson 
Michael James Davidson 
H. Michael Deneka 
John Patrick Dougherty 
Brian Scott Frye 
Jonathan Edward Hill 
Diana Hamner Inman 
Brian K. Jackson 
John Marshall Jones 
John Brian Krall 
Keith E. Krusz 
Fernand A. Lavallee 
Timothy Patrick Leary 
Phillip Richard Lingafelt 
Amy Birkimer Mulroy 
Kenneth Gardner Pankey, Jr.
Gregory Arthur Paw 
John Wallis Raymond 
Melissa Walker Robinson 
Kevin M. Sargis 
R. J. Scaggs, Jr.
Sarah Sullivan Schimmels 
Augustus Graham Shirley II
Richard Ernest Slaney 
P. Diane Travers Stromberg 
Robert Edward Trono 
David Edward Watson 
Susan A. Winchell 
1989 - 20%
Kimberli Grove Ball 
Karen E. Berg 
Donald Paul Boyle, Jr.
I. Mark Cohen 
William Lee Dick 
Mark Menton Dumler 
Anna P. Engh 
Hagen Walter Frank 
Michael John Gaertner 
Lawrence Henry Gennari
Joseph Scott Gerbasi 
Virginia Cook Gerbasi 
Amy J. Greer 
Elizabeth Besio Hardin 
Rebecca Blair Harutunian 
Lacy Estel Holly 
Pamela McDade Johnson 
Carl Jay Khalil 
Randolf Krbechek 
Robert Blakely Lachenauer 
James Edward Lady 
Jeffrey Alan Lowe 
Stephen Edward Marshall 
William Neal McBrayer 
Steven M. Mister 
Steven J. Mulroy 
Mary Ann Munson 
Amy Thatcher Owens 
Peter Friery Pontzer 
Donald Wayne Redmond 
Larry Wade Schimmels 
Douglas L. Smith 
John Mathews Stuckey 
Marc Andre Taylor 
Susan Stringfellow Walker 
M. Leah Wright 
1990 – 22%
Christopher A. Abel
Marcia E. Asquith 
Daniel Paul Bennett 
MacKay Morris Boyer 
Thomas Willcox Brooke 
Lisa A. Cahill 
Robert Harvey Chappell III
Kevin Francis Clines 
Karen Colmie 
Toya Cirica Cook
Cameron N. Cosby 
Jerome Cartwright Dick 
Sara Beiro Farabow 
Felicia L. Faragasso 
Peter Thomas Fay 
John P. Fendig 
Charles Anthony Fincher 
Donna Esposito Fincher 
Lauren Elizabeth Freeman 
Laura Lee Garrett 
Sharon J. Glover 
Mark S. Hedberg 
Mary Catherine Horrigan 
Mary-Lynn Nawrocki Krusz 
Andrew Ralston Livingston 
James Thomas Moore 
Daniel John Perry 
Michelle Bodley Radcliffe 
Lisette Sell 
Caroline LaCour Smith 
Martha Leary Sotelo 
Thomas Paul Sotelo
Laura Ogden Stackhouse 
Robert Perry Steele 
Scott J. Stein 
Robert Scott Stevens 
Michael Carl Tillotson 
A. John Vollino 
G. William Van De Weghe, Jr.
Rodney Turner Willett 
1991 – 25%
Heidi Wilson Abbott 
Brenton James Allen 
E. G. Allen III
D. Jarrett Arp 
Diane A. Bettino 
John Jerry Bettino 
John Charles Bilzor 
David Boies 
Anne Elizabeth Bomar 
Robert Nicholas Bua 
M. Maxine Cholmondeley 
Alan Bradley Clark 
Thomas P. Cody 
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B. Stephanie Commander 
Andrew Michael Condlin 
Anne-Marie Shaia Condlin 
Judith Ann Corrigan 
Pamela S. Duffy 
Barbara Jean Endres 
Ozell C. Freeman, Jr.
Claudia Barnes Gangi 
Robert Leonard Garnier 
Michael William Garvey 
Richard William Goeken 
Julie B. Greenisen 
Kurt Georg Hammerle 
Robert  L. Harris, Jr.
Elizabeth Newbill Harrison 
H. Bradford Hoffman 
David Jay Ignall 
Peter Scott Jordan 
Howard Albert Kwon 
Lisa Margaret Leber 
Mary Baroody Lowe 
William A. McGrath 
Monica Taylor Monday 
Jonathan Douglas Oechsle 
Stephanie Burks Paine 
Martha Anne Pampel 
Lisa Entress Pullen 
Tina Autry Schepker 
Jeffrey Melchior Schlerf 
Michelle Louise Sedgewick 
Carolyn Signorelli 
Sean Courtney Skaggs 
Charles Harrison Smith III
John Mack Taylor 
Marguerite Hopkins Taylor 
Littleton Waller Tazewell 
Gilbert Earle Teal 
Steven Joseph Zweig 
1992 – 24%
Joanne Jones Allen 
Jennifer B. Arlin 
Ingrid Maria Blanton 
Darlene Paige Bradberry 
John Calvin Brown 
Gregory Paul Brummett 
Eric Sinclair Carlson 
Michael Paul Chu 
Stephanie Rever Chu 
Elizabeth Dopp Chupik 
Scott James Coonan 
Timothy Scott Davis 
Kathleen Finley Duthu 
John V. Edwards 
Susan Barger Fox 
Michael John Funk 
Steven K. Gerber 
Thomas Joseph Hanrahan 
Dion William Hayes 
Deborah Barr Hillyard 
Kathryn R. Hu 
Jeffrey Alan Huber 
Amy Louise Jarmon 
Natalia Delcanto Jordan 
Claudia DelGross Kostel 
George E. Kostel 
Mark Lee Lofgren
Jessica Leigh Lynch 
Jerianne Elizabeth Mancini 
John Thomas McNelis 
Christopher Michael Olson 
Matthew J. O’Toole
Caitlin Shirer Palacios 
Rustin S. Polk 
Matthew Allen Pullen 
Christopher Claar Reed
Wendy Nuckols Reed 
Sandra Elizabeth Rizzo 
Patricia Erikson Roberts
Neal J. Robinson 
Elaine Paul Schaefer 
Price Mitchell Shapiro 
Kirstin Lindberg Smith 
Wendy Karen Voss 
Bridget O’Keefe Walsh 
Kevin Denis Walsh
Mary Ellen West
1993 – 18%
Belinda A. Bacon 
Maura Henry Barbour 
Robert Galen Barbour 
Timothy David Belevetz 
T. Todd Book 
Lucy Williams Bowman 
Christine Holton Buchanan 
Eric Craig Chasse 
David M. Dalke 
James Frederick Entas 
Jennifer Lynn Hanrahan 
Anne Stuart Hayes 
Lance Walton High 
Daniel Lee Hogans 
Todd James Hooper 
Richard Allan Hricik 
Karen Joan Izdepski 
Elizabeth Marie Jacobi 
Robert Charles Juelke 
Deidre Cohen Katz 
G. Scott Lesmes 
Melissa Callahan Lesmes 
Julie Gilges Martin 
Michael Alexander McVicker 
Audra Lynn Miller 
Victor Jay Miller 
Christine Marie Renda 
Gregory Keith Richards 
James Eugene Schliessmann 
Maarten Willem Sengers 
Scott Adler Shefferman 
Alexander Hugh Smyth 
Eric Adam Stas 
John Allen Waldrop III
 
1994 – 20%
Christos Paul Badavas 
Marshall B. Barton 
Jessica Ruth Bernanke 
Karen C. Bifferato 
Anne Lindgren Blitch 
John Leslie Brownlee 
Marcia Stuart Ceplecha 
Patty F. S. Cogswell 
Susan Beth Comparato 
William Michael Connolly
Judith Mary Conti 
Kathleen Philpott Costa 
Trevor Lynn Earl 
Brook A. Edinger 
Kerry C. Flaherty 
Gregory Kneeland Gale 
Charles Tayloe Griffith 
Susan Sieger Grimm 
Kim Van Horn Gutterman 
Jonathan Holland Hambrick 
Kathryn Wilson Hambrick 
Margaret Lewis Haymore 
Michael Marvin Hirn 
Serena Elizabeth Hirn 
J. David Hopkins III
Fred Barry Jacob 
Christine Mary Johnson 
Thomas G. Martinchek 
Jeffrey John McMahan 
James Preston O’Brien, Jr.
Debra Bryant Pearson 
Patrick Randolph Pettitt 
Krista Leigh Pollard 
Jill Marie Presseller 
Lee Russell Rimler 
Paul Patrick Rooney 
Leanne Cusumano Roque 
Justin Bayly Smith 
Curt Gudheim Spear 
Lara Howley Walt 
Gerald Carlyle Wells 
1995 – 28%
Paula H. Agor 
Carla N. Archie 
Walter Benzija 
Matthew J. Bissonette 
Susan Roussel Blackman 
Beverly R. Covington 
Michael F. Cox 
Edward J. Efkeman 
Alexandra Silva Fannon 
Clifford Bridges Fleet III
Dennis Richard Foley 
Russell Lory Foster 
Martha McGlothlin Gayle 
Ruth Litvin Goodboe 
Louanna Godwin Goolsby 
Blake Matthew Guy 
Wendy J. Hahn 
Margaret Frances Hardy 
Kenneth N. Hickox, Jr.
Michael David Homans 
Laura Dawn Hunt 
Robert Richard Kaplan, Jr.
Terri Jean Keeley 
William Hubert Kennedy, Jr.
Jonathan Hadley Koenig 
Amy Rollins Kreisler 
Julie P. Laine 
Dawn Leporati Leget 
Brett Anthony Loney 
Brooks Patten McElwain 
Jonathan Lee McGrady 
Anthony L. Michaels 
Douglas E. Miller 
Toni A. Friess Millner 
Kevin William Miner 
Luz Estella Nagle
Craig Scott Nolan 
Christian O’Connor 
Andrew Michael Ollis 
Lori Ann Petruzzelli-Touponse 
David A. Pinkowitz 
Theresa J. Pulley Radwan 
Douglas Steven Reinhart 
Andrew Thomas Richardson III
Heather Elizabeth Ross 
W. Carter Santos 
Meghan Suzanne Skelton 
Amy Marie Waskowiak
Matthew David Whitworth 
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1996 – 26%
Rhonda M. Bolton 
William D. Brick 
Jared M. Carlson 
Lucy G. Carlson 
Wen-Shin Cheng 
Stephen Michael Clarke 
Alisa Pittman Cleek 
James Goodman Connell III
Laura Mae Conner 
Caroline Lee Cross 
Barry Michael Deets 
Deborah Ann Eckert 
Paul Robert Eckert 
Ann Davis Fairchild 
Theodore John Fisher 
Louis Duval Frost 
Frederick Robert Gerson 
Brian Christophe Goebel 
Jason Charles Grech 
Erin Wiat Guy 
Hillary Womack Hawkins 
Christopher Russell Johnson 
Elizabeth E. Langley 
Marc-Olivier Langlois 
James Lawrence Love 
Jon Marshall Mahan 
Jeffrey Laurence Marks 
Daniel James McInerney, Jr.
Christopher Bost Millner 
Diane Preston Moore 
Michael D. Moore 
Douglas Sutherland Onley 
Peter Brandon Owen 
Kenya Parrish-Dixon 
Todd M. Ritter 
Nicholas Meade Roegner 
Ali Reza Sharifahmadian 
Scarlett Hardy Spence 
Louis Jensen Tesser 
Jacinda Ann Thudium 
Sherman Cordelle Toppin 
Catherine Ann Trinkle 
Kathleen Killen Veteri 
Michele Bresnick Walsh 
Wendy L. Walter 
Carolyn Ann Whitworth
Joshua M. Wulf 
1997 – 20%
Christopher Ambrosio 
David Randolph Bennett 
Jeffrey James Clifton 
Cynthia J. Cutler 
Tosha Yvette Foster 
Sara Lynn Gottovi 
Michael George Grable 
David McKee Johansen 
Matthew R. Johnson 
Yvonne Deidre Jones 
Ellen Dassance Kennedy 
John Benson Kennedy 
Steven Vaughan Key 
Susan Jeanine McCue 
Timothy Patrick Morrison 
Brenda Jean Oliver 
John Garret Osborn 
Daniel Mercer Pringle 
Gregory Michael Romano 
Kathleen Elisabeth Roth 
Demian Asa Schane 
Ramona Jenny Sein 
Alison Tuley Shaw
Ethan Weston Smith 
Charles C. Sweedler 
Alexander William Stiles 
Ky Tran-Trong 
John Carl Valdivielso 
Rachel Elizabeth van der Voort 
Adam Werneth Walsh 
Anne Walsh 
Natalie Daub Wilhelm 
Cristin Michele Zeisler 
1998 – 28%
Anne-Marie M. Anderson 
Ryan David Barack 
Coburn Robinson Beck 
Beth M. Benko 
Kristan Boyd Burch 
Paul Joseph Carlino 
David Clayton Christian II
Daniel Alexander Cody 
Jeffrey Alan Cohen 
Matthew Philip Cohen 
David Lewis Coleman
David Nilen Copas 
M. Ann Neil Cosby 
Rhonda Maria Craig 
Renee Esfandiary Crupi 
Paul Matthew Davis 
Amy Katharine Dilworth 
Sean Paul Ducharme 
Rebecca Nicole Eichler 
Richard Francis Ensor 
Jerald Jordan Gnuschke 
Nathan Robert Green 
Kimberle Hackett Harding 
Jonathan Hill 
Brendan Holland 
Thomas Jefferson IV
Joseph Shayne Kiefer 
Karen G. Kranbuehl 
Kenneth Sebastian Mahieu 
Kristin Loe Mahieu 
Kevin Brian Muhlendorf 
Stephanie Zapata Moore 
Priscilla Hobbs Muhlenkamp 
Maquiling Bacdayan Parkerson 
Carlette Elizabeth Prince 
David W. Riordan 
Jimmy F. Robinson, Jr.
Danielle Elizabeth Roeber 
Catherine Jean Rogers 
Michael David Romano 
Karanja Kamau Rouse 
Monika Eda Saimre 
Angel W. Schneider 
Melinda Hough Sims 
Laura Ann Spector 
Megan Carden Timmins 
Mark C. Van Deusen 
Paul J. Verbesey 
Victor Voloshin 
Melvin Edward Williams 
1999 – 23%
Jennifer Leigh Allaire 
Karine Leonhard Beers 
Aaron Samuel Book
Paul Martin Breme 
Kimberly Barney Burke 
Douglas G. Bush 
David E. Carney 
Robert Ernest Chandler 
Eunice Kim Chapon 
Allison Kaleo-o-na Chock 
Jennifer Vollmer Copas 
Kristi A. Davidson 
Douglas Dziak 
Charles Edward Ehrlich 
Francine Friedman Grabowski 
Ian R. Iverson 
Karen Scott James 
Robert A. Johnson, Jr.
Shannon M. P. Johnson 
B. Delano Jordan 
Kathleen M. Kedian 
Deanna Griffith Kucler 
Robert D. Kucler 
David W. Lannetti 
Christopher Cochrane Matteson 
Mark Daniel Matthews 
Gregory B. Moore 
Katherine Macaulay Mueller 
Kevin M. O’Neill 
Amy Laderberg O’Sullivan 
Heather Stacey Parr 
Ross H. Parr
Robert Charles Perez 
Stephen Clawson Robertson 
Elizabeth E. Rylander 
Stacey Rae Simcox 
Kathleen T. Spear 
Jeff Michael Timmers 
Martha A. Timmers 
Sean Michael Watts 
Richard L. Weber 
Jie Zhang 
2000 – 23%
Jessica Rachel Arons 
R. Joseph Barton 
Mark Randolf Baumgartner 
John Eric Blanton 
Elizabeth Anne Breen 
Elliott Matthew Buckner 
Jennifer Magoulas Campbell 
Jonathan Scott Campbell 
Raena Smith Close 
Craig Alexander Anthony Dixon 
Trent Matthew Doyle 
Daniel Charles Gasink 
Vivian Happy Gembara 
Aaron Steven Goldsmith 
Amy Kirtland Graham 
Edgar Butler Hatrick IV
Kristi Garland Hatrick 
Adam Lawson Hills 
Carrie R. Hunt 
Theodore Leonard Hunt 
Kevin Martin Kenneally 
Kindra Lynn Kirkeby 
Stephen Michael Lastelic 
John George Liethen 
Rebecca M. Liethen 
Alexander Christian Linn 
Donald Washington Martin, Jr.
Pamela Jenkins Mason 
Dawn Sherman Meisner 
Helena Sue Mock 
Robert Christian Morris 
Earl G. Pinto 
Jeffrey Joseph Polich 
Marc Edward Purintun 
Kevin David Rice 
Jason C. Rylander 
Paul R. Schmidt 
Mary Elizabeth Sherwin 
Sandra L. Smith
John McRae Stuckey III
Jeffrey Walton Yeates 
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2001 – 31%
Erin M. Alkire 
Kara M. Ariail 
Mary Sue Busser Backus 
James W. Beers, Jr.
Adam Casagrande 
Gretchen Greisler Corbett 
Dustin Harr Devore 
Lisa Diane Finklea 
Robert Andrew Fisher 
Dana G. Fitzsimons 
Humes Jefferson Franklin III
Matthew Frey 
Daniel P. Graham 
Mark Greenspan 
Sean Patrick Haney 
Jason William Harbour 
Emily Anna Hayes 
Liana D. Henry 
Bryson J. Hunter 
D. Mark Jackson 
Marnie A. Jensen 
Bryce D. Jewett 
David Samuel Johnson 
Toyja E. Kelley 
Sue Marie King 
Julia Marie Kiraly 
Joseph Christophe Liguori 
Gregory Thomas Lowen 
Stacey A. Mollohan 
Brian Garth Muse 
Jennifer Redmond Muse 
Kendra Dietz Newman 
Matthew Frederick Nieman 
Elana Happe Olson 
Sheryl Lynn Orr 
Melissa Anne Peters 
L. Misha Preheim 
Jonathan Bray Reed 
Eric Wade Smith 
Todd Nicholas Spalding 
Michael Alan Sprow 
Angela Marie Stewart 
Martha Jane Swicegood 
Jason Brett Torchinsky 
Kate E. Tucker 
Stuart W. Turner 
George Irving Vogel III
Jennifer Jo West 
Michael Philip Wise 
Sharilyn B. Youtz 
2002 – 15%
Jeffrey William Aldrich, Jr.
Wendy R. Alexander 
Ada-Marie Walsh Aman 
Matthew Kristian Aman 
Adina D. Bingham 
Matthew M. Bingham 
Lacrecia G. Cade 
Timothy P. Cairns 
Chad A. Carder 
Melissa Ann Conner 
Thomas W. Edman 
Andrew Thomas Galbraith 
Brooke E. Geller 
Rebecca Borowski Jackson 
Shawn K. Leppo 
Courtney M. Malveaux 
John E. Mauk 
Shannon E. McClure 
Tammy L. Meyer 
Amy Lamoureux Riella 
Michael J. Riella 
Hadley Perkins Roeltgen 
Jennifer S. Thibodeau 
Stephen W. Thibodeau 
Sarah V. Toraason 
Erin Turner 
Stewart J. Wetchler 
Amy Collins Ziehm 
2003 – 13%
Paul Ashley Ainsworth 
Tyler G. Brass 
Joy L. Bryant 
Steven George Carling 
Ian Robert Conner 
Darren Michael Creasy 
Andrea L. D’Ambra 
Lauren Stacy Fassler 
Jennifer L. Gobble 
Shawn Alan Gobble 
Charles Hathaway Gray 
Daniel Matthias Kincheloe 
Ann McDonald Mason 
Amy Joanna McMaster 
Briordy T. Meyers 
Curtis S. Miller 
Edith Margaret Min 
Anthony Alexander Mingione 
Wyndham Mackai Murray 
Wilson Clay Pasley 
Megan Marie Pietropaolo 
Jonathan M. H. Short 
Scott Lawrence Weber 
Emily Zitter-Smith 
2004 – 15%
Peter G. Allen 
Joseph E. Ashman 
Kevin Michael Barnes 
James Boykin III
Brendan H. Chandonnet 
Nicole Lillibridge Chandonnet 
Christopher Ross Clements 
E. Carter Chandler Clements 
Derek C. DeGrass 
Kevin Michael Duffan 
Adrienne E. Griffin 
Karen N. Harms 
Jeremy W. Hochberg 
Why I Give
WILLIAM VAN ALSTYNE
Lee Professor of Law
William & Mary Law School
I “give” to this splendid and historic law school because I frankly cherish it above all others. It is not just that 
this is the place where George Wythe tutored John Marshall and a number of other seminal figures; and, again, 
it is not just because this is the oldest law school still functioning in the United States (although both of these 
observations are true in point of fact). It is also because of the grace and leadership I have witnessed here since 
first visiting years ago, when Bill Spong was dean …. and extending through the steady outstanding deanship of 
Taylor Reveley (and the interim deanship of Lynda Butler and currently, Davison Douglas) … earnest, energetic, 
generous, wise people and superb administrators as well.
Even as they took care to appreciate the very special history of this place, which, indeed, makes it very special to 
all of us as staff, faculty, and students alike, so too, I hope, is it for those who read these few words  
of mine. Indeed, it is not the modest “contributions” I am pleased to make annually. It is, rather, that I quite 
regret that the aggregate sums are utterly inadequate to express one’s abiding affection for this special place.  
It is genuinely special, as I hope our alumni know as well.
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Heather Paige Hodgman Jahnes 
William G. Lamberth II
Jennifer Ann Maceda 
Jennifer M. Macierowski 
David P. Massaron 
Todd H. Muldrew 
Nicholas D. Naum 
John Elwood Owens 
Joshua Daniel Raynes 
Timothy O. Schimpf 
Kristine Louise Schmidt 
Jeffrey D. Spann 
Sean M. Tepe 
Jeffrey Scott Thurnher 
James A. Vatne 
Spencer M. Wiegard 
David B. Wonderlick 
Philip C. Woodward 
2005 – 14%
Michael L. Broadus 
Heidi M. Brown 
Stephen V. Durbin 
Caroline B. Fleming 
Davin Joseph Hall 
Brian C. Hayes 
Heather M. Johnson 
Gordon Carmalt Klugh 
Amanda Lee Kutz 
David B. Lacy 
Lauren S. Lamberth
M. Janelle Lyons 
Andrew James Mack 
Claire M. Maddox 
Jennifer Lynn Maki 
Sean J. Masterson 
Robert A. Maylor 
Emily J. Cromwell Meyer 
Margaret Ann Riley 
Brooke Dianah Rodgers 
Yuval Rubinstein 
Marie E. Sapirie 
Andrew M. Skanchy 
David S. Stern 
Kelly E. Street 
Benjamin J. Theisman 
Matthew C. Widmer 
David A. Zerby 
2006 – 27%
Sarah Brooke Armstrong 
Joshua Ellis Baker 
David Austin Baroni 
J. Christopher Bauer 
Megan Eliza Bisk 
Jessica Aber Brumberg 
Samuel Roth Brumberg 
John Nicholas Call 
Kelly Elizabeth Campanella 
Stephen John Clarke 
Noelle Jean Coates 
Michael Edward Dick 
Blythe Erin Dillon 
Lauren D. Eade 
Christina Lorraine Eberhart 
Casey Lynne Ewart 
Margaret S. Fischofer 
Brian Matthew Flaherty 
Elizabeth Pannill Fletcher 
Jeffrey Peter Geiger 
Seth Reed Hansen 
Jason Shin Hobbie 
A. Joseph Jay III
Rajdeep Singh Jolly 
Michael Thomas Kaufman 
Kristof G. Koletar 
J. Nicholas Kornegay 
Steven James Lacy 
Anne Catherine Lahren 
Justin Michael Laughter 
Scott James Leonhardt 
Eric Michael Leppo 
Brian Joel Levy 
Lamont D. Maddox 
Erin Colleen McCool 
Jeffrey Brian Mead 
Geneva Nicole Perry 
Evelyn Rose Protano 
Daniel Hart Ramish 
Marc Michael Rose 
Mark Alexander Sapirie 
Matthew Adley Shaw 
Shari Diener Shaw 
Matthew Stephen Sheldon 
Shane L. Smith 
Brian Russell Soiset 
Stephanie LuAnn Spirer 
Catherine Miller Stern 
Michael Joseph Sweikar 
Nini Tin Trivette
Edward Trivette 
Amrish Virendra Wadhera 
Brainerd Hunt Whitbeck III
Joshua David Whitlock 
Kevin Scott Wilkes 
Laura Daniel Willis 
Lincoln D. Willis 
Anne-Marie K. Zell 
2007 – 21%
Melanie Gayle Augustin
Robert Prentis Beaman III
William Leslie Boswell III 
Ryan William Browning 
Yunup Chong 
Elizabeth Martin Colombo 
Noellyn K.M. Davies 
Christopher Kent Dorsey 
Brent Michael Dougal 
William Yates Durbin 
Kathryn Geris Falk 
Paul Eric Freeman 
Matthew David Getty 
B. Shawan Gillians 
Jordan Leigh Gillman 
Daron Layne Janis 
Brandon Michael Jordan 
Paul Anthony LaFata 
Erin Elizabeth LaRuffa 
Jia Liang 
Thomas Chisman Martin 
Janet Sadler McCrae 
Melissa Anne Mott 
Edward Kelley Nickel 
Nora Garcia Nickel 
Maryann Patricia Nolan 
Margaret Collins O’Connell 
Sara Catherine Outterson 
Michael Christopher Pacella 
Reese Arvid Pearson 
Rachel G. Peternith 
Todd Alan Purdy 
Anna Naomi Schenker 
Marilyn Martha Seide 
Bradley John Sherman
MaryBeth Wysocki Shreiner 
Blake Douglas Skogland 
Alison Nicole Smellie 
H. Van Smith 
Michael David Spies 
Allison Marie Stelter 
Paul Edward Sumilas 
Courtney Bennett Svajian 
Elizabeth Stutts Thompson
Alison Wickizer Toepp
Christopher Jamieson Toepp
Jason Craig Wells 
Matthew Scott White 
2008 – 23%
Darren James Abernethy 
Megan Elizabeth Alexander 
Kyle Richard Bahr 
Jennie G. Cordis Boswell 
David Thomas Bules 
Nora Elizabeth Burke 
Christi Ann Cassel 
Megan Leigh Clark 
Mary Cabell Clay 
Armita S. Cohen 
Frank Epperly Correll, Jr.
Wendy Brooke Degerman 
J. Matthew DelesDernier 
Lauren Rose DeMauro 
Gregory Vincent Demo 
Joycelyn Jeanette Eason 
William Norbert Federspiel 
Katy Mikols Frantz 
David S. Galeski 
Jonathan Deva Goodman 
Douglas S. Griswold 
Shana Ann Hofstetter 
Diana Clarkson Holl 
Timothy Scott Hoseth 
Sarah Fulton Hutchins 
Adam W. Kersey 
Kristin Nicole Koernig 
Sarah Goette Landres 
Christopher Lee Lindsey 
Loren C. Locke 
Evan Russell Manning 
Courtney Anne Miller 
Sarah B. Miller 
Scott Cochran Miller 
Amanda Elizabeth Owens 
Nicholas Joseph Plionis 
Matthew David Purcell 
Emily Patricia Reuter 
Bradley Allan Ridlehoover 
Thomas Eugene Robertson 
Catherine Josephine Rotolo 
Catherine Diana Rylyk 
Bindhya Reuben Savedoff 
Christopher Scott Sells 
Bryan C. R. Skeen 
William Wiley Sleeth 
Jason Lee Stickler 
Stephen George Svajian 
Leigh D. Thelen 
Matthew August Thiel 
Bryan Wayne Thompson 
Megan N. Tumi 
Lindsey Robinson Vaala 
Andrae Jovan Via 
Joshua Steven Whitley 
2009 – 29%
Clifford Jack Allen 
Benjamin B. Anger 
Latoya Chantal Asia 
Allison Elizabeth Barger 
Nicole Yvette Beeler 
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Sarah Lynn Bellinger 
Eric Scott Bergeron 
Philip Gray Bowditch 
Alexander Michael Brodsky 
Miranda Ai Brown 
Paige Corbly Buffington 
Jennifer Gwynne Case 
S. Perry Coburn 
Shannon Eileen Daily 
Seth McChesney Eddy 
Christopher Knowles Gottfried 
Erica Brannon Gunn 
Troy Leo Gwartney 
Angela Cupas Hagler 
Nathan Edwin Hagler 
Krista Pietrok Hanvey 
Brandon Scott Harter 
Thomas Michael Hendell 
Neal Alexander Hoffman 
David Christopher Holman 
Lauren Ashley Hughes 
Jonathan Robert Hyslop 
Daniel Ivan Jacobs 
Michelle Cannon Jacobs 
C. Genevieve Jenkins 
Adrienne Gail Johnson 
Maryia Y. Jones 
Elizabeth Mercuri Kanfer 
Joseph Michael Kanfer 
Lindsay Rachel Kaplan 
Alan Kennedy-Shaffer 
Joelle E. K. Laszlo 
James Douglas Marky 
Daniel Dominic Matthews 
Erin Rose McNeill 
Christian Laurence Miller 
Edward Russell Molari 
Brandon Keith Moon 
Lena Stasia Munasifi 
Christina Lynn Murtaugh 
David Adam Neiman 
Alper Ali Ozinal 
Mark Albert Pike 
Kimberley Ann Piro 
Emily J. Powell 
Katherine Graham Putnam 
Elizabeth Anne Ridler 
Cameron Michael Rountree 
Alison Marie Schmieder 
Renee Marie Schwerdt 
David Edmond Sella-Villa 
Sarah Kathryn Simmons 
William Colonel Smith Jr.
Nicole Elizabeth Sornsin 
David Andrew Thomas 
Brett Christopher Thornock 
David Wesley Tyler 
Emily Paige Uhre 
Daniel Nichols Whitten 
Amanda Flynn Wieker 
Stephen Edward Wieker 
Heather Rose Willis 
Jason Robert Wool 
Chunlian Yang 
2010 – 23%
Ashley Ames Ahlbrand 
Hunter Thomas Allen 
Trent James Benishek 
Julia Marie Bishop 
Tabatha Crystal Blake 
Mairead Catherine Blue 
Amanda Bernadette Bosson 
Jennifer L. Bowen 
Christina Mary Carroll 
Amanda Michelle Christensen 
Laura Elizabeth Collins 
Janice Lynn Craft 
Charles Joseph Crimmins 
Zachariah James Demeola 
Jennifer Lynn Farrar 
Thomas Okuda Fitzpatrick 
Jennifer Elizabeth Fleming 
Joshua Ashworth Goff 
Andrew Aide Gore 
Katherine Garrett Gray 
Jessica Lorraine Hass 
Amy Elizabeth Hensley 
Jane Virginia Honeycutt 
Michael Allen Hood 
Kevin Patrick Hudson 
Nicholas Ryan Johnson 
Rachel Anne Jones 
Leah Quade Kaufman 
Stephen William Kiefer 
Elizabeth Kroning Lowe 
Nicole Leigh Mansker 
Alex James McCallion 
Colin Patrick McCarthy 
Myron Demarcus McClees 
Patricia Ann Melochick 
Nicholas Ryan Miller 
Justin M. Neidig 
Benjamin David Novak 
Caitlin Andrea Parker 
Kathleen Elizabeth Parks 
Dusty Donald Parson 
Christina Payne-Tsoupros 
John Edward Pearson 
Kevin Andrew Pickens 
Robert James Poggenklass 
Steven George Popps 
Andrew Palmer Reeve 
Jessica Bonney Reveley 
Lindsay Harris Rhodes 
Christine Nicole Roushdy 
Andrew Kelly Rudiger 
Elyse Kristine Simmerman 
Kristin Nicole Smith 
Mykaila Tassin DeLesDernier 
Marlin Gerald Townes 
Edward Randolph Turnbull 
Scott Joseph Upright 
Christopher Lewis Versfelt 
Rebecca Liane Wharton 
Alison McGuire Wood 
Laura Beth Wrzesinski 
Why We Give Why We Give
ROBERT R. KAPLAN  
’69, J.D. ’72
Senior Partner
ROBERT R. KAPLAN, JR.  
’92, J.D. ’95
Managing Partner
Kaplan & Frank, Richmond, VA
Representing two generations of 
W&M lawyers, and now having 
a firm of our own, it’s important 
to us to acknowledge the Law 
School as the first formative step 
to where we are today. Also, the 
critical place that W&M holds 
in the history of our country and 
our profession is important to 
protect and nurture.
MICHAEL CHU ’92
Intellectual Property Attorney
Brinks Hofer Gilson & Lione
Chicago, IL 
STEPHANIE REVER CHU ’92
Alumni Relations Director 
Latin School of Chicago
Chicago, IL
We give because William & Mary gave us 
our start. The top-notch professors were 
accessible and interested in us as people 
and future members of the profession. 
Their commitment to ethical, practical, 
and theoretical methods inspired us as 
students and continues to resonate in our 
careers. And our classmates gave us true 
community, support and friendship that is 
rarely found in law schools.
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Rachel Abbey
Billy Abbott
Omar Abdelhamid
Ann Morse Abdella
Laura Kathrin Abel
Rebecca N. Adair
Nicholas D. Adamchak
Jeannette Adkins
Eugenia M. Agatstein
Larry Agne
Brian Agor
Juan Carlos Alarcon
George T. Albiston
Peter A. and Eileen Alces
Mary Richardt Alderman
E. Kathleen Aldrich
Tena Marie Alexander
Ann Allen
Douglas Dewey Allen
Joseph B. Allen
Beverly  F. Allen-Hill
Cynthia Flood Almand
Ramiro Alonso
Betsy C. Anderson
Diane France Anderson 
Kathleen H. Anderson
Mary A. Anderson
William M. Anderson, Jr.
Steven J. Anthony
Joseph Owen Arata
Peter Armstrong
Gerard Arnone
Mrs. R. William Arthur
Mitzi Ackman Ashe
George Alfred Aspatore
James L. Atkinson
David Augustin
Valerie Jean Baader
Scott Backus
Herman Dean Bailey
Elmo E. Ball IV
BJ Baltz
Elizabeth S. Bambacus
Angela Marie Banks
Lynda Beth Barack
Frank Barcalow
Adrienne Moesel Barna
Jayne W. Barnard
Michelle Barnes
Tamera Lynn Counts Barnes
Anne Haynes Barr
Christi Barranger
Betty Anne Barrett
John P. Barron
Polly Scott Bartlett
Suzanne F. Barton
Thomas M. Barton
Patricia Basilone
Terri Baumann
Penny L. Baumgartner
Laura Wellborn Beach
Catherine Morse Beaman
Lindley Wellons Beck
Anne J. Beckley
Edward Bedno
Troy J. Beeler III
Julianne T. Belevetz
Karen L. Bell
Paul Beebe
Jane Green Bender
Nancy S. Bennett
2010!2011 Friends of the Law School
Sharon Willoughby Benser
Lisa M. Benzija
Connor Bifferato
Sherrie Black
Jerry Blackman
Elizabeth Scott Blair
Sarah Ford Bland
Dennis Bruce Blanton
Elizabeth L. Blanton
Melissa Willcox Blanton
James Daniel Blitch IV
Thomas F. Blodgett
Lynn Liberman Blueweiss
Iliana Blumberg
Joan Lubeley Boardman
Kenneth M. Bogus
Nancy Williamson Boland and 
 Luke Boland
John I. Bolton
Ann Musselman Boohar
DiAnn Borasky
Anne M. Boshinski
John Bowen
Judith Martin Bowman
Jennifer S. Boyd
Karen Cederstrom Boyd
Eric Lee Boyer
Lois M. Boyer
Linda Kvam Boyte
Jeffrey Todd Bozman
Raymond and Patti Bozman
Marget Loftheim Bradenham
Marra Piazza Brass
Sam Braverman
Debra Susan Bray
Jane Kremer Bray
Valerie L. Breeden
Jeffrey A. Breit
Kimberly Ruth Brittain-Valenti
Marsha Brock
Amy B. Brooke
Amanda G. Brown 
Escha Jeannette Brown
Sarah Brown-Bahr
Solveig Brownfeld
Barbara Edmonson Bruce
Charles Brumberg
Kim L. Brummett
Raymond E. Bruns
Rebecca Jenkins Bruton
Charlie A. Buchanan
Thomas M. Buchanan
Sharon Foster Burdick
Kevin Burke
Stephanie Anderson Burke
Barbara Edwards Burnette
Susan Burroughs
Mary Whitt Busbee
Thomas L. Busch
Erika Weiss Butler
Lynda Lee Butler
Dorothy Ellen Fisher Byrd
Gloria Calhoun
Debra Geoghegan Call
Cynthia Thomas Calvert
Marsha Kays Campbell
Lyn R. Cannon
Lan Cao
Amy Carder
Laura J. Carlson
John Carlson
William Carroll
Kieran Kilcullen Carter
Monica Anne Carter
Alexis Battiston Casagrande
Nancy McKaig Case
Martin Francis Casey
Victoria A. Casey
Kathy Allin Cassano
Koneta Lodge Cassidy
Christopher Ceplecha
Fredric D. Chanania
Eric Chapon
Joan Farley Chappell
Eric Daniel Chason
Dawn Angela Del Vecchio Chasse
Eric Christensen
Jill Christian
Ronald L. Chupik
Linda Elizabeth Church
Ann Clark 
Elizabeth A. Clark
Lois Concini Clark
Tacye Langley Clarke
Patrick Roger Cleary III
Craig Marshal Cleek
Paul Clegg
Melanie E. Clifton
Jan Cloud
Henry McCormick Cochran III
Mary Ellen Cody
Justin Cohen
Kathy L. Cohen
Donald C. Coleman
Ryan Colombo
Christine Connelly
Mary Ann Conrad
Alison Ashby Conte
Suzanne Guertin Conway
Melinda Cowherd Cook
Alice Critzer Cooper
Susan M. Marshall Corbett
Lawrence Corbett
Mary Nipper Cornwell
Michele A. Cosby
Deborah M. Costakos
Casey Cothran
Mark Covington
Betty Cox
Jennifer Cox
Betty Wade Wyatt Coyle
Kindall Petrina Craig
John Gregory Crandall
Raquel Penalver Cravens
Clarke Crenshaw
Jane H. Crimmins
Elizabeth Pendleton Crockett
John S. Crockett
Barbara Heflin Cromwell
Mr. and Mrs. Robert P. Crouch, Jr.
James S. Heller and
 Janet L. Crowther
J. Eric Crupi
Gina Culbert
Cindy Kaye Currence
W. R. Scott Curtis, Jr.
Mark J. D’Ambra
Mary Holland Dana
Mr. and Mrs. Jerome M. Daniel
Nancy Davidson
Mary Susan Davies
Leslie S. Davis 
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Lloyd R. Davis
Patricia Davis
Patricia Goding Davis
Patricia L. Davis
Rozalin Davoodnia
Gaye Mitchell Deal
Robin Marie Deets
Lisa Degrass
Joseph Del Greco
Mary Ann S. Delano
Barbara DeMoss
Jane Bowden Denman
Edward Jason Dennis
Kennet Ann-Roy Depew
Cynthia Desler
Karen Detwiler
Neal E. Devins
Suzanne Devore
Vicki Sams Dickinson
Armand S. Discini
Hilary Grant Dixon
Cheri Glenn Dobberteen
Kyle Dodge
Ami Aviva Dodson and
 Scott William Dodson
Mary Pastore Dolph
Georgia Donaldson
Sue Marshall Donaldson
Mary T. Donofrio
Lisa Dorsey
Elizabeth Potter Doucette
Nicole Dougal
Eleanor Cotter Dougherty
Kerry L. Dougherty
Mary Beth Doughty
Davison M. Douglas and
   Kathryn R. Urbonya
Shelley L Dowling
Clyde W. Downs
Traci Renae Doyle
Jonadell Pascoe Dray
Nicholas P. Drozdoff
Diann Katherine Ducharme
Cameron John Duff
Liam M. Duffy
Karen Richardson Dugan
MaryAnne Dukas
Leah A. Dundon
David D.  Dunn
Timothy P. Dunn and Ellen Stofan
Sue Dorsey Durrett
Paul Michael Duthu
Nancy Webster Dutro
James G. Dwyer
Cindy Earhart
Tyrone W. Eason
Abbi G. Easter
Tabitha J. Edman
Anita Louise Edmunds
Sheila Edwards
Hillery Stubbs Efkeman
Jean Seymour Elliott
Manami Elwell
Jane O. Emmerson
C. Anderson Engh, Jr.
Janette L. Estes
Karen J. Evans 
Mary Anderson Evans
Timothy Fackler
Samuel Edward Fairchild III
Michael Shawn Fannon
Ford Franklin Farabow III
Gregory G. Faragasso
Timothy Benton Fariss
Mr. and Mrs. Robert L. Farmer, Jr.
Carol Fassio
Emily Federspiel
Walter S. and Kay Felton
Jennifer Crawford Fendig
Karen A. Ferguson 
Nancy Kelly Ferguson
Linda Barlow Ferreri
Perry Harschutz Field
Shelly Fisher
Marion Beers Fitzgerald
Linda Copeland Fletcher
Norman S. Fletcher
Penelope Coiner Fletcher
Kathryn Thompson Flinn
Pearcy L. Flippen
Janice W. Flora
Samantha Francis Flynn
Robert William Fogg
Ezekiel Foster, Jr.
Helen C. Foster 
Nancy Norris Foster
Pamela Mabius Franck
Laura Diane Frank
Jean Michelle Franklin 
Nancy Spady Franklin
Dianne Boffa Frantz
Beverly G. Frieden
Catherine B. Fritzius
Dorothy Blythe Frostick
Marijke Frye
Darnell B. Fulton
Mary C. Gaertner
Helen Cook Gaeta
Paulette Galanko
Deb Galeski
Martin D. Gallivan
Paul Octavio Gandara
Robert Gangi
Therese E. Gardner
Martha Crannis Garnier
Deborah Noone Garrett
Kathryn Sue Garvey
Amy Rankin Garvin
Virginia Callahan Gasink
Malisa M. Gatje
Dana L. Gay
Albert Lloyd Gayle
Kristy Archer Geiger
Joel Gemmell
Denise Pelletier Gennari
Sue Ellen S. Gerber
Martha Geroe
Helen Beardsley Niles
Betty Gibson
Diane Giordano
Leslie Giorno
Donna Girton
Mary Anne Glanzer
Cecile Genevieve Glendening
Joanna L. Gluckman
Janet Else Goebel
Rebecca Anne Goebel
Joann E. Goergen
David R. and Susan S. Goode
Allen C. Goolsby
Peter K. Gottfried
Michael Grabowski
Beverly Gray
Michelle Dobkin Grech
Gretchen Lynn Green
Kate Green
Michael S. Green
Sarah Zimmerman Greenbacker
Leigh W. Greer
Jane Griffith 
Kristina Malcolm Griffith
Kris D. Grimm
Hector W. Griswold, Jr.
Lynn H. Grossman
Roger Grout
Susan S. Grover
Nathaniel P. Gunn
Adam Gutterman
Katie Gwartney
Donna Lynn Hackman
Judy Carr Hahn
Tawny J. Haithcock
Barbara Hale
Carolyn B. Hall
Kristi R. Hall
Patti L. Hall
Cindy M. Haney
Martha D. Haney
Stacy L. Hannye
Jason Hanvey
Adlai S. Hardin
Andrew Harding
I. Trotter Hardy, Jr.
Judy Harris 
Patricia Shea Harris
Bruce Hubbard Harrison
Barbara King Hart
Albert T. Harutunian III
Suzanne B. Harwood
Mary Hassell
Iwao Hatanaka
Carol Valtin Hawkens
Todd Haymore
Kimberly Carden Heath
Jacqueline Hechtkopf
Lois P. Hedberg
Emily Fox Hedrick
Mr. and Mrs. Robert Heinzman, Jr.
Barbara Roberts Heller
Deborah Hendel
Adrienne Hensley
Kathleen May Herman
Richard K. Herrmann
Barbara Herzfeld
Laura A. Heymann
David Arms Heywood
Annastasia Gormley High
Susan McNamara Hill
Paul W. Hillyard III
Carleen Hoffman
Sally Lorraine Hoffmann
Jean E. Hogenson
Michele Hoke
Rick C. Holden
Martha Jean Holland
Lyttleton Hollowell
Jennifer R. Holly
Elizabeth Markley Holm
Jane Holman
Anne D. Holmes
Susan Chamlee Holmes
Tien Homans
H. Carter Hood
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Tara B. Hooper
Lawrence David Hopkins
Mary Heusel Horlick
Margaret Ruffin Horvath
Lee Andrew House, Jr.
Ann C. Howard
Susan C. Howard-Smith
Susan R. Howe
Pam Hricik
Diana Headley Huber
Friedrich Otto Huck
Cynthia Nash Huddleston
Larry H. Hull
Debra S. Humphries
Diane Hunt
Cindy Hunter
Tom Hurlbut
Sallie Hutcheson
Mark Hutchins
Carol Ann Hutchinson
Lynne Jones Hutton
Jamie Ikerd
Thomas C. Inglima
Randal Inman
Pamela Irvin
Brandt Smith Isaacs
Claire Stronski Isley 
Debra C. Isley
Erich Izdepski
Paul G. Izzo
Deborah Knopp Jackson 
Tammy Jackson
Elizabeth J. Jacob
Jay Jahnes
Alice Tsaras Jameson
Heather Janis
Sarah Jebo
Teresa Virginia Jefferson
Anne T. Jeffords
Kathleen Page Jenkins
Elizabeth Updike Jiranek
Chrisanne Johansen
Barbara Bowen John
Douglas A. Johnson 
Gretchen Gaudes Johnson
Anne F. Jones
Buck Jones
Nicholas Mark Jones
C. Michael Jordan
Jean Attridge Josephson
Laura P. Juelke
Dave Jungers
Ilissa Amy Kabak
Eric Kades
Arthur J. Kamp
John R. Kane
Linda P. Kaplan 
Robert E. Kaplan
Elizabeth W. Katona
Norman T. Katz
David Andrew English
Edwin C. Kellam, Jr.
Sarah F. Kellam
Severn F. Kellam
Virginia Fairhurst Keller
Tamie Barnett Kelley
William R. Kelly
Anne Kent
Linda Kerns
Robin Kesler
Robert H. Ketchum
Laura J. Key
Lynne Cope Khalil
Maria DiBella Kiley
Karen A. Killian-Baker
Kathleen W. Kincheloe
Dorothy Newton King
Karl Martin Kirkeby
Jeffrey Michael Klein
Rozalyn Klein
Gleness Knauer
Jeraline Seelinger Knight
Margaret D. Knopping
Rebecca W. Knowles
Sharon Knowles
Charles H. Koch, Jr.
Paula B. Kochman
Lynda Korotash
Laura E. Kostel
Alison Elizabeth Kowalski
Donald David Kranbuehl
Josephine Ursini Krantz
Gail Krbechek
Nevin Kreisler
Maureen M. Kroeger
Ginger Kruchko
Matthew Levy
Lynda M. LaCasse
Carolanne Rogers Lachenauer
Polly Lady
Cindy LaFratta
Katharine H. Lahne
Paul Laine
Martha Anne Lambert
Nelson P. Lande
Philip Landesberg
Rachel B. Landman
Mary G. Lane
Nancy Elizabeth Lane
Michelle Langlois
Allison Orr Larsen
Mary Viola Lassiter 
Pamela Guntherberg Lassiter
Luisa Torres Lastelic
Lisa Lavallee
Nancy Lammers
Catherine P. Lawrence
Kathryn A. Lawrence
Fredric I. Lederer
Hillary Masters Lee 
John W. Lee
Melanie Ann Lee
Jeff Leget
Greg Lehman
Diane Owens Lehner
Brenda J. Lenhart
Holly Williams Leppo
Ann Brooke Lewis 
James Earl Lewis
Mark E. Lewis
Dorothy Rothman Lewy
Laurie Leydig
Cynthia Kocher Lhost
Kara J. Liguori
Pamela J. Lilly
Christina Lea Lindsey
Lisa Riley Lindvall
James A. Livingston
Ryan Christopher Locke
Mr. and Mrs. M. S. Lockhart
Patricia Loehr
Michael F. Loffredo
Larry H. Lohman
Joy Smith Long 
Mary S. Long
Karen Moore Lorenz
Jennifer Love
Gail White Lubeley
Paul Lubetkin
Tonia Luk
A. Michael Lussier
Catherine B. Mabry
Jill MacDonald
Steven Maceda
Mari Walsh Mackarevich
Elizabeth Mackenzie
Karen Mahan
Diana Eckles Majette
Deborah A. Malbon
C. King Mallory III and
   Florence Marshall Mallory
Linda A. Malone
Mary Bennett Malveaux
Joanne Mandel
Lori Ann Mandigo
Monica Manns
Paul and Becca Marcus
Theresia R. Mares
Leanne Doran Marilley
Deborah Lynn Marks
Kathleen  A. Marmet
Jennifer Louise Marmorino
Patricia St. George Marron
Margaret L Marshall
Stephen W. Martin
William Henry Martineau
T. Montgomery Mason
Christina MacDowell
Lemuel E. Mauldin III
Rebecca T. Maxa
Lisa Mayo
Maston Ross McCorkle, Jr.
Elaine Golbeck McDermott
John Christopher McDermott
Pauline B. McDonald
Michael Leon McElwain
Howard Dale McFadden
Mary Jennifer Blackmon
Carol D. McGrath
Dorothy Heywood McKenney
Robert H. McKenzie, Jr.
Carol A. McKinney
Patrick McNeill
Laura F. McNew
Thomas W. McNinch
Alan Meincke
Jean Mellott
Cynthia A. Mervis
Zella L. Mervis
Claire Madison Metcalfe
Margaret L. Meyerer
Karen Hambleton-Miles
John Miley
Catherine W. Miller
Denine M. Miller
Jason M. Miller
Lisa Williams Miller
Pamela Sue Miller
M. Elizabeth Millette
Gerrish Milliken
Aye Min
Barbara Lewis Mitchell
Ian Moar
G. Paul Moates
Michael  D. Mock
Amy  B. Mollohan
Eric Helms Monday
Elizabeth Moon
Bonnie and Charles Wickliffe 
   Moorman IV
Elizabeth Morina
Carmelina S. Morrison
Ken Morrison
Ruth Elizabeth Morrison
Kelly Morton
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Leigh Anne Mosby
Trudy Shilling Moyles
Michael D. Mueller
Amy Longnecker Muhlendorf
Teresa M. Mulqueeny-Stern
Amy Munson
Mark J. Murphy
Bruce R. Murray
Pamela Murray
John M. Nannes
Elizabeth Anne-Marie Naum
Lee Ann Necessary
Rhonda L. Neil
Cathy H. Neubaum
Patricia Murphy Neuberger
Rachel K. Nevins
Thomas Newbury
Gwendolyn Newman 
Susan Newman
Patton V. Nickell
Karen L. Nickerson
Marie Insley Nicolo
Stephanie E. Niehaus
Kathryn L. Niewenhous
Robert C. Noel
Katherine Henderson Nolan
Kathleen D. Nolan
Alan L. Nordlinger
Dennis Novak 
Ann L. Nowak 
James Nunn
Jean E. Oakley
Steve O’Connell
Meredith D. Temple-O’Connor
Yvonne Vaught Oechsle
Kim O’Grady
Deena Ohana
Genevieve Kathleen Okuma
Lisa W. O’Mahony
Nathan Bryan Oman
Patty Purish O’Neill
Susan Beth Ormond
Donna B. Owens 
Harlean Scott Owens
Nancy C. Padgett-Johnston
Pete Paine
Ellen Palen
Ashton Palmer 
Larry I. Palmer
Yates Palmer
Leslie Tray Pankey
Lennie Parker
Blaine Parkerson
Natasha Parson
Harriet J. Passarelli
J. Michael Payne
Mary Ruth Payne
Aris Payne-Tsoupros
Cheryl Walker Pearl
David Blaise Pearson
Jenny L. Pearson
Lindolfo Pedraza
Susan B. Peet
Pamela Jordan Penny
Amanda Hooke Perez
Claudia Kendrew Perles
Elizabeth Skelton Perry
Andrew Peternith
Kristin Dufresne Petrella
Genine Pettit
Charles D. Pfleegor, Jr.
Eleanor Snead Phillips 
Paula L. Phillips
Chick Pierce
Marci Pinkowitz
Donna Pironti
Joseph B. Platt
Linda Poinsett
Barbara Anne Poland
Kelly Rohlwing Polich
Eleanor A. Polubinski
Kathy T. Pond
Margaret Dean Pontzer
Agneta Portanova
Barbara Porter
Rebecca D. Potter
Jonathan  B. Pourzal
Eric D. Powell
Randolph Scott Powell
Gregory A. Presnell
Jim Presseller
Tamara R. Pringle
Lydia R. Pulley
Elizabeth McMullen Pusey
Shannon N. Quarles
Rochelle Dawn Quiggle
John P. Quinn
Edward S. Radcliffe
Jeremy C. Radwan
Sally A. Goetz Rainey
Michele T. Ralston
John P. Rathbone
Paula Rattray
Carol Ann Rauen
Sharon Rausch
Grace Raymond
Anne Regan
David H. Reid 
Mary Ann Reid
Kenneth Reidland
Kathryn English Reinhart
Harriet Louise Renfrow
Marion Kizer Renne
Mark Reulbach
Nelson Martin Reveley
President and Mrs. W. Taylor Reveley III
Tracy Marie Richards
Heather B. Richardson
William M. and Mary Richardson
Robert C. Ribble
David S. Rietz
Megan Ritter
Patricia Seymour Ritz
Angela E. Roberts
Shirley May Perry Robinson
Diane Marie Robusto
Michael Roeltgen
An-Ting Wei Romano
Molly Yeager Romano
Kimberly K. Roos
Steve Roque
Ronald H. Rosenberg
Robert M. Ross
Vivianne Denise Roth
Kimberly Sakellaris
Jean Miller Sando
Joni Milsap Santos
Jody Newman Sarfan
Leslie B. Sargis
Laure Bigio Saunders 
Rosanne C. Saunders
Vicky E. Saunders
Julianne M. Sausser
Jason Savedoff
Nancy Mitloff Sayer
Wynne Sbertoli
Brenda Renshaw Scanelli
Soncha Park Scearce
Kenneth M. Scheibel, Jr., Esq
Gerald Henry Schepker IV
April Schiff
Melissa Hines Schliessmann
Gerard Schmidt
Mark A. Schneider
Beth Schroeder
Lauren Michelle Schulte
Nancy Schwartz
Robert Schwerdt
William J. Scruggs, Jr.
David L. Seal
Alemante G. Selassie
George P. Sfedu, Jr.
Elizabeth Shumaker Scott
Mr. and Mrs. Scott A. Shaffner
Betty Sue Grombacher Shane
Lisa B. Shapiro
Barbara Tupper Sharp
Scott Morgan Shaw
Faye F. Shealy
Elizabeth A. Sheets
Melanie Barnes Sheldon
Roxanne Harris Sheppard
Andrea Peters Sherman 
Nancy Sherman
Tyler Sherwin
Donna Shewmake
Kimberly Boatwright Shirley
Belita Kay Mustain Short
Linsey Clair Short
Russell A. Short
Tammy L. Short
Robert Duval Shrader, Jr.
Joseph Ritner Shreiner III
Suzanne Cheryl Shreves
Julie A. Shubin
Conrad M. Shumadine
Jack Siegal
Suwannee Schmoe Shuntich
Kathleen J. Siegel
Charles Lewis Stofke
William B. Simmons
Corinne R. Simon
Linda B. Simon
J. Scott Sims
Lara Skanchy
Jenny Wong Slaughter
Sharon Freeman Slipow
Denise Blair Smith
Eileen Burkhalter Smith
Heather Smith
Kathleen P. Smith
Leigh Smith
Margaret S. Smith
Peggy Smith
Shirley Smith
Lori Smyth
Carol Smythers
Denise Snow
Stuart B. Snyder
Jason Matthew Solomon
Nicole E. Spalding
Dina Sparks
Lorrie Andrew Spear
Shawn Thomas Spear
Karen Kay Speer
Deborah B. Spirn
Cheryl Young Spotts
Mr. and Mrs. James A. Squires
Stephen Morton Stackhouse
Kathleen Jane Staley
Douglas Standriff
Michelle Plagata Stas
Sharon Rill Stauffer
Gail Taber Steele
Martha Wessells Steger
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2010!2011 Foundations, Corporations & Law Firms
Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld
Anne C. and Walter R. Robins Foundation
Bank of America Charitable Gift Fund
Bertini, O’Donnell & Hammer, PC
Bi-Amp Systems
Cardone, Solomon & Associates, Inc.
Carver, Darden, Koretzky, Tessier, Finn,  
 Blossman, & Areaux, L.L.C.
Christopher Wren Association
Comcast Corporation
Community Foundation of Tampa Bay, Inc.
Covington & Burling
Crestron Electronics, Inc.
CyberTouch
Derrick Family Foundation
Envision EMI, LLC
ergoGenesis
Extron Electronics
Fidelity Charitable Gift Fund
Freedom Scientific
Gladys & Franklin Clark Foundation
Gondelman Foundation
Herrmann Family Foundation
Honeywell, Inc.
Huff, Poole & Mahoney, P.C.
Hunton & Williams
IDENIX INC.
Internet-Journals, Inc.
James W. Perkins Memorial Trust
Jessie Ball duPont Fund
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc.
Kaufman & Canoles, P.C.
Kruchko & Fries
LexisNexis
Lifesize
Listen Technologies
McGuireWoods LLP
Mellette PC
Meyer & Anna Prentis Family Foundation
 Trustees: Barbara P. Frenkel, Marvin A.  
 Frenkel, Dale P. Frenkel, Ronald P.  
 Frenkel, Tom P. Frenkel, Denise L.  
 Brown, Cindy P. Frenkel, Nelson P.  
 Lande, Ricki Farber Zitner, 
 Mark B. Frenkel
MILO HOMES, INC.
Morgan Stanley Dean Witter & Co.
Murtha Cullina LLP
National Regulatory Conference
Norfolk Southern Corporation
Owens Foundation
Owners’ Counsel of America
The Walter I. and Eva Grace  
 Peak Foundation
Peninsula Community Foundation of  
 Virginia, Inc.
REAAL INC.
Samsung Techwin America
SecureTech Systems, Inc.
Smart Technologies
Snell & Wilmer L.L.P.
Sons & Daughters of the Colonial &  
 Antebellum Bench and Bar 1565–1861
Stenograph Corporation
Telecast Fiber Systems, Inc.
Thomson Reuters
Thomson West
Time Warner, Incorporated
TowneBank Foundation
United States District Court Eastern  
 District of Virginia
The United Way of the National Capital Area
US Trust Company
The Virginia Bar Association Foundation
Virginia Law Foundation
Virginia Trial Lawyers Association
W&M Public Service Fund, Inc.
Waldo & Lyle, P.C.
The Washington Post Co.
WolfVision, Inc.
William B. F. Steinman
Jonathan Stelter
Jarrett Michael Stephens
Marta Ruiz and James T. Stewart
Joseph Nelson Stoker
Marilynn Florio Stowe
Susan L. Streisand
Steve Stromberg
Valerye A. Stuckel
Elizabeth Seckler Stuckey
George Yuraka Sugiyama
President Emeritus and Mrs. Timothy J. 
   Sullivan
Michele M. Sumilas
Nancy Seaton Sundberg
Suzanne Smith Sundburg
Jodi Susser
Stephanie Sweedler
Mark David Sweet
Elaine Jones Swigart
Leigh Mason Sykes
Susan Farrell Tarkenton
Howard Eugene Taylor
Lynn Russell Taylor 
Paige Taylor
Sally Lawson Taylor
Mary Carol Tazewell
MaryAnne Teal
Richard D. Terlep
Pamela R. Terp
Susan Quig Terry
Gerhard Thelen
Anthony M. Thiel
Dave Thomas
Trish Thomas
Larry James Thompson
Kendra Thornock
Rachel Evelyn Thurnher
Fred Tilton
Joan Marie Tokarz
Nancy Barben Tomes
James Todd Toney
Donald A. Tortorice
Marshall J. Touponse
Michael William Townsend
Aileen Catherine Trainer
April W. Treado
Susie Trible
Brigitte M. Trono
Kimberly Lane Truesdale
Karen McCoy Tuozzolo
Sarah M. Turnbull
James M. Turner
John Uselton
Judith Lynn Valdivielso
William Warner Van Alstyne
Brittney Hewitt Van Deusen
Bronwyn Vasapoli
David S. Versfelt
Paul Veteri
Kathleen Mary Vienna
Kathy Waitzer
Joann Goodman Waldrop
Ann Callahan Walsh
Mike Walsh
Nan E. Walsh
Barbara P. Walton
Ellen Allison Wandrei
Alan J. Ward
Cynthia V. Ward
Steven Ward
Anise Ward-Connor
Robert W. Warnement
Rita A. Warner
Michael E. Warwick
Anne Was
William S. Watkins
Kari Watts
Kathleen V. Weber
Courtney Franklin Weigard
Stanley Weiger
Jennifer Allen Weiss
Kristen Krieger Weiss
Jaime Welch-Donahue
Melanie Weldon-Soiset
Jane Dickerson Wellons
Dolores P. Wells
Jennifer M. Wells 
Patricia Wells
Bruce A. Werness
Kathryn Wesley
Dean A. West
Ellen H. West
Betty Lou White
Lillie Laderberg Whitehurst
Cowles Whitley
Anna Chung Whitten
Alexander Mark Wilhelm
Karen Williams
Pamela Fulghum Williams 
Peggy Welch Williams
Shawn Reilly Williams
Susanne Williams
Tara T. Williamson
Marianna Leeds Willis
Catherine M. Wilmarth
Mrs. Hillsman V. Wilson
Ellen O. Winthrop
Craig V. Witcher
Arlene Withers
Dixie Davis Wolf
Sally Wolfe
Mark Wolk
Patricia Marie Buckley Wolthuis
Stephanie Stadler Wonderlick
Janis Lee Wood 
Thomas Wood
Lyla Jane Woodward
Jacqueline S. Wooldridge
Donald A. Workman
Elizabeth N. Wright
Tung-lin Wu
James Wynn
Margaret Ann Young
Robert Young
Gerald M. Zeno
Anne M. Zepkin
Vanessa Zerzan
Stephen Andrew Ziehm
CLASS DOLLARS DONORS PARTICIPATION 
1949 $  2,006 1 33%
1950 $30,398 2 33%
1952 $  1,000 1 14%
1953 $     500 1 17%
1954 $  2,050 2 40%
1955 $     300 2 22%
1956 $     700 3 30%
1957 $  1,000 1 17%
1958 $     525 3 50%
1959 $     450 3 23%
1960 $  1,000 1   8%
1961 $     200 1   8%
1962 $     300 3 20%
1963 $  3,100 6 38%
1964 $24,250 5 33%
1965 $  4,225 11 39%
1966 $38,611 10 26%
1967 $  4,396 4  10%
1968 $15,248 20 41%
1969 $  8,196 13 25%
1970 $  9,550 11 26%
1971 $33,800 16 31%
1972 $30,475 13 25%
1973 $37,148 29 22%
1974 $46,150 43 30%
1975 $56,832 38 29%
1976 $43,063 46 33%
1977 $22,230 41 28%
1978 $86,772 42 31%
1979 $59,013 34 24%
1980 $30,447 40 28%
1981 $27,160 59 39%
1982 $28,918 44 28%
1983 $73,008 45 25%
1984 $30,850 42 23%
1985 $49,295 45 27%
1986 $64,252 47 29%
1987 $14,410 39 24%
1988 $14,076 40 21%
1989 $41,523 36 20%
1990 $21,642 40 22%
1991 $55,830 51 25%
1992 $27,415 46 24%
1993 $12,820 34 18%
1994 $19,868 41 20%
1995 $33,527 50 28%
1996 $22,300 46 26%
1997 $22,252 33 20%
1998 $17,317 50 28%
1999 $19,919 42 23%
2000 $18,420 41 23%
2001 $14,282 50 31%
2002 $10,015 28 15%
2003 $  7,014 24 13%
2004 $12,195 31 15%
2005 $10,950 28 14%
2006 $15,959 58 27%
2007 $20,047 48 21%
2008 $24,649 55 23%
2009 $  6,205 69 29%
2010 $  8,647 61 23%
2010 !2011 Participation
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We Appreciate Your Support!
There are many ways you can get involved and  
help the Law School. Such as, for example, 
Serve as a Chapter Liaison        
Participate in the Co-Counsel Mentoring Program        
Help Organize a Class Reunion or Class Gift
Donate to the Law School        
Contact Admitted Students        
Represent Marshall-Wythe at  
Law School Fairs
Attend the Reception for  
Admitted Students        
Volunteer in Our Mock  
Interview Program
Let Us Know If Your Employer  
Has a Job Opening        
Participate in a Panel About Careers
For more ideas, please call the Office of  
Development and Alumni Affairs at  
(757) 221-3795 or write to lsdevl@wm.edu.
